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Abstrakt
Firma StarCommunications a.s. se stala oficia´lnı´mpartnerem spolecˇnosti VodafoneCzech
Republic pro distribuci prˇedplaceny´ch sluzˇeb. Prozatı´m meˇla informacˇnı´ syste´m, ktery´
umozˇnˇoval pouze staticke´ procha´zenı´ stra´nek. S prˇiby´vajı´cı´m pocˇtem partneru˚ vzru˚sta´
i nutnost jejich spravova´nı´ a organizova´nı´. Da´le firma potrˇebuje umozˇnit distribuci pro-
duktu˚ na internetu a on-line nakupova´nı´. Vy´sˇe zmı´neˇne´ potrˇeby vedly k nutnosti vytvorˇit
informacˇnı´ syste´m, ktery´ bude efektivnı´, umozˇnı´ on-line registraci parteru˚, spravova´nı´
uzˇivatelu˚ a provozoven, nakupova´nı´ zbozˇı´ prˇes e-shop a CRM syste´m pro komplexnı´
rˇı´zenı´.
Klı´cˇova´ slova: Ruby, Rails, MySql, internetovy´ porta´l, e-shop, CRM syste´m, diplomova´
pra´ce
Abstract
Company Star Communications corp became an official partner of Vodafone Czech Re-
public for the distribution of prepaid services. For now had an information system that
allowed only static browsing. With increasing number of partners has also increased the
need for the administration and organization. The company also needs to allow the dis-
tribution of products on the Internet and on-line shopping. The above mentioned needs
have led to establish an information system that is efficient, allowing on-line registration
partners, manage users and offices, purchasing goods via the e-shop and CRM system for
comprehensive management.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
CMS – Content Management System
CRM – Customer Relationship Management
CSV – Comma-separated Values
DFD – Data Flow Diagram
HTML – Hyper Text Markup Language
MVC – Model, View, Controller
POS – Point Of Sale
SQL – Structured Query Language
SVN – Subversion
UML – Unified Modeling Language
URL – Unique Resource Locator
WYSIWYG – What You See Is What You Get
XML – Extensible Markup Language
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61 U´vod
Firma, ktera´ ma´ mnoho klientu˚ a nabı´zı´ jim sve´ produkty, potrˇebuje urcˇity´m zpu˚sobem
zajistit jejich spra´vu a distribuci. Evidence za´znamu˚ v podobeˇ slozˇek a papı´ru˚ nenı´ moc
efektivnı´ a proto se nabı´zı´ mozˇnost pouzˇitı´ pocˇı´tacˇove´ho rˇesˇenı´ ve formeˇ internetove´
aplikace. Internet je v dnesˇnı´ dobeˇ nejcˇasteˇjsˇı´m na´strojem pro vyhleda´nı´ informacı´ a take´
pro vlastnı´ zviditelneˇnı´.
Internetove´ aplikace na´m umozˇnˇujı´ nale´zt odpoveˇdi na ru˚zne´ ota´zky, poma´hajı´ na´m
prˇi vy´beˇru zbozˇı´, prˇi hleda´nı´ informacı´ v diskusnı´ch fo´rech, usnadnˇujı´ na´m zˇivot vpodobeˇ
e-shopu˚, protozˇe nemusı´me chodit do kamenne´ho obchodu a obecneˇ se staly vy´znamnou
soucˇa´stı´ nasˇich zˇivotu˚.
Proto se firma Star Communications a.s. rozhodla pro tvorbu internetove´ho porta´lu,
ktery´ bude splnˇovat jejich pozˇadavky a usnadnı´ jim tak pra´ci. V na´sledujı´cı´m textu bude
popsa´no jak postupovat prˇi vytva´rˇenı´ takove´ho porta´lu.
V dalsˇı´ kapitole va´s sezna´mı´m se specifikacı´ pozˇadavku˚. Kapitola cˇ. 3 se zaby´va´ vsˇemi
akte´ry, stakeholdery a jejich cı´li. V kapitole cˇ. 4 se zameˇrˇı´m na analy´zu a na´vrh. Kapitola
cˇ. 5 na´s sezna´mı´ s programovacı´m jazykem Ruby a frameworkem Rails. A kapitola cˇ. 6
je zameˇrˇena na testova´nı´ a nasazenı´ aplikace do provozu.
72 Specifikace pozˇadavku˚
Je nerea´lne´ zachytit vsˇechny pozˇadavky prˇed zacˇa´tkem vy´voje softwarove´ho dı´la.
V pru˚beˇhu pra´ce na syste´mu se pozˇadavky meˇnı´ a vznikajı´ nove´. Identifikova´nı´ a
porozumeˇnı´ pozˇadavku˚m je opakujı´cı´ se proces. V te´to kapitole se pokusı´m zachytit
vsˇechny pozˇadavky, ktere´ byly v pru˚beˇhu pra´ce na syste´m kladeny.
Ve fa´zi specifikace pozˇadavku˚ take´ vznikajı´ ru˚zne´ dokumenty na podporu syste´mu.
Jedna´ se zejme´na o glosa´rˇ (glossary), ktery´ slouzˇı´ jako slovnı´k mezi zadavatelem a zhoto-
vitelem. V neˇm se definujı´ beˇzˇneˇ pouzˇı´vane´ vy´razy, ktery´m by koncovy´ uzˇivatel nemusel
zcela rozumeˇt. Slouzˇı´ jako prevence proti nedorozumeˇnı´. V tabulce 1 je zobrazena cˇa´st
slovnı´ku.
Da´le vytva´rˇı´me tzv. dokument vize, ktery´ popisuje soucˇasny´ proble´m, celkovou vizi
budoucı´ho syste´mu, definuje stakeholdery, uzˇivatele a jejich pozˇadavky a priority, da´va´
na´m prˇehled o budoucı´m syste´mu, zobrazuje jeho hlavnı´ vlastnosti, rozsahy a omezenı´.
Odpovı´da´ na ota´zky „co“ a „procˇ“, ty´kajı´cı´ se syste´mu. Slouzˇı´ take´ jako podklad pro use
case modelova´nı´. Vzhleden k obsa´hlosti jsem umı´stil dokument vize do prˇı´lohy B.
Abych mohl le´pe popsat funkcˇnı´ pozˇadavky, zameˇrˇı´m se na popis tzv. prˇı´beˇhu˚ z po-
hledu vsˇech ru˚zny´ch uzˇivatelu˚ syste´mu. V teˇchto prˇı´beˇzı´ch bude popsa´no, co ktery´
uzˇivatel od aplikace ocˇeka´va´. Sjednocenı´m teˇchto popisu˚ pak vznikne u´plna´ funkcˇnı´
specifikace.
2.1 Z pohledu webove´ cˇa´sti
Z tohoto pohledu mohou prˇı´jı´t do styku se syste´mem trˇi ru˚zne´ skupiny uzˇivatelu˚.
1. Neregistrovany´ uzˇivatel
Je potrˇeba, aby se na stra´nka´ch dalo s prˇehledem orientovat. Da´le aplikace musı´
nabı´dnout registraci, prˇi ktere´ se vyplnı´ vsˇechny potrˇebne´ u´daje, aby se uzˇivatel
mohl sta´t partneremfirmy ameˇlmozˇnost nakupovat POSmateria´ly a jine´ produkty.
Prˇi registraci je potrˇeba zadat vsˇechny informace o firmeˇ a mı´t mozˇnost hned
v u´vodu vytvorˇit vsˇechny provozovny, ktere´ firma spravuje. Bylo by vhodne´ umozˇ-
nit prˇida´nı´ informacı´ o majiteli firmy.
Da´le syste´m musı´ umozˇnit vytvorˇit uzˇivatelsky´ prˇı´stup (login a heslo), a nakonec
se musı´ zobrazit shrnutı´ registrace se vsˇemi vyplneˇny´mi u´daji, ktere´ uzˇivatel zadal.
Toto shrnutı´ bude slouzˇit pro kontrolu, zda neˇkdo neudeˇlal chybu ve vyplnˇova´nı´.
V prˇı´padeˇ vy´skytu chyby bymeˇla existovat mozˇnost vra´tit se zpeˇt, odstranit chybu,
ale vsˇechny ostatnı´ u´daje by meˇly zu˚stat prˇedvyplneˇne´, aby je uzˇivatel nemusel
zada´vat znovu. Po dokoncˇenı´ registracemusı´ prˇijı´t potvrzovacı´ email s vyplneˇny´mi
u´daji a prˇı´stupovy´m heslem, aby jej partner nezapomneˇl.
Syste´m bymeˇl na u´vodnı´ stra´nce umozˇnit snadnou orientaci prˇi hleda´nı´ nabı´zeny´ch
produktu˚ a firemnı´ch informacı´.
8Termı´n Vy´znam Alias
abstraktnı´ Opak konkre´tnı´ho
akte´r Neˇkdo nebo neˇco vneˇ syste´mu, co je v
prˇı´me´ interakci se syste´mem
asociace Vztah, ktery´ modeluje spojenı´ mezı´ in-
stancemi
atribut Atribut definovany´ trˇı´dou reprezentuje
na´zev promeˇnne´ a ma´ urcˇity´ typ
developer Cˇloveˇk, ktery´ je zodpoveˇdny´ za imple-
mentaci zˇa´dane´ fukcionality
na´vrha´rˇ
diagram Graficke´ zna´zorneˇnı´ cˇa´sti syste´mu
element Nedeˇlitelna´ slozˇka modelu
FURPS Akronym, ktery´ zna´zornˇuje kategorie pro
zjisˇt’ova´nı´ kvality produktu: Functiona-
lity, Usability, Reliability, Performance,
Supportability.
heslo Sekvence minima´lneˇ sˇesti znaku˚, ktera´
slouzˇı´ pro prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele spolu s po-
lozˇkou login.
instance Individua´lnı´ entita, ktera´ ma´ urcˇity´ stav a
mohou by´t na nı´ aplikova´ny operace
iterace Sekvence aktivit
komponenta Cˇa´st syste´mu, ktera´ je neza´visla´ na okol-
nı´m deˇnı´ a vykona´va´ danou funkci. Fy-
zicka´ reprezentace zdrojove´ho ko´du
kosˇı´k Elektronicka´ u´schovna polozˇek pro na´-
sledne´ objedna´nı´. Obsah kosˇı´ku je ulozˇen
v sessions.
na´kupnı´ kosˇı´k
login Unika´tnı´ sekvence znaku˚, ktera´ slouzˇı´
pro rozlisˇenı´ uzˇivatelu˚. Slouzˇı´ take´ jako
prˇihlasˇovacı´ u´daj.
na´vrh Cˇa´st softwarove´ho procesu, ktera´ se za-
meˇrˇuje na to, jak bude syste´m implemen-
tova´n
objekt Entita s jednoznacˇneˇ dany´mi hranicemi a
identifikacı´, ktera´ ma´ sve´ chova´nı´ a vlast-
nosti
repository U´lozˇisˇteˇ pro modely, rozhranı´ a imple-
mentaci
session Specia´lnı´ pameˇt pro ulozˇenı´ informacı´.
Naprˇ. login, heslo, kosˇı´k
stakeholder Osoba, ktera´ je podstatneˇ ovlivneˇna vy´-
sledkem syste´mu
trˇı´da Mnozˇnina vsˇech objektu˚, ktere´ majı´ stejne´
atributy, vlastnosti
uzˇivatel Osoba nebo entita, ktera´ prˇı´mo pouzˇı´va´
syste´m nebo vy´stup syste´mu.
validnı´ Odpovı´dajı´cı´ urcˇity´m norma´m. Naprˇ. va-
lidnı´ ICˇO je osm cˇı´slic.
Tabulka 1: U´ryvek z glossary
92. Registrovany´ partner - administra´tor
Jako vedoucı´ firmy, ktera´ se stala partnerem, potrˇebujemı´t vı´ce pra´v pro pra´ci se sys-
te´mem, nezˇ ostatnı´ zameˇstnanci firmy. Po prˇihla´sˇenı´ by meˇl syste´m rozpoznat, zˇe je
uzˇivatel vedoucı´ a meˇl by mu zprˇı´stupnit mozˇnost vytvorˇenı´ nove´ objedna´vky, kde
by si zvolil pocˇet kusu˚, na kterou provozovnu chce objedna´vku dorucˇit a po potvr-
zenı´ odeslat informacˇnı´ email.
Da´le je potrˇeba mı´t prˇehled o historii vsˇech objedna´vek. Pokud by partner chteˇl
prˇilozˇit ru˚zne´ soubory, ty´kajı´cı´ se jeho firmy, meˇla by tato mozˇnost by´t jednodusˇe
prˇı´stupna´. V budoucnosti by mozˇna´ chteˇl i soubory mazat nebo upravovat.
Syste´m take´ musı´ nabı´dnout mozˇnost meˇnit osobnı´ u´daje a informace o firmeˇ a pro-
vozovna´ch. Jednoduchy´m zpu˚sobem musı´ umozˇnit spra´vu ostatnı´ch kontaktnı´ch
osob, nastavenı´ jejich pra´v a jejich prˇirˇazenı´ k libovolne´ provozvneˇ.
3. Registrovany´ partner - uzˇivatel
Azˇ na poslednı´ odstavec by meˇl mı´t v syste´mu stejna´ pra´va jako partner - adminis-
tra´tor.
2.2 Z pohledu CRM cˇa´sti
1. CRM - administra´tor
Pro dokonale´ vedenı´ firmy je potrˇeba mı´t v aplikaci dostupny´ CRM syste´m, se kte-
ry´m bude mozˇne´ intuitivneˇ pracovat. Jednı´m ze za´kladnı´ch prvku˚ tohoto syste´mu
musı´ by´t spra´va objedna´vek. Aplikace musı´ mı´t komplexnı´ formula´rˇ pro vyhleda´nı´
objedna´vek podle ru˚zny´ch krite´riı´. Po potvrzenı´ vyhleda´vajı´cı´ch krite´riı´ syste´m zob-
razı´ seznamnalezeny´ch objedna´vekpourcˇite´mpocˇtuna stra´nce s u´daji o partnerovi,
datu vytvorˇenı´ a stavu objedna´vky. V tuto chvı´li je k dispozici volba okamzˇite´ho
oznacˇenı´ objedna´vky za vyrˇı´zenou nebo se da´ prokliknout na detail, kde je mozˇne´
oznacˇit objedna´vku za zrusˇenou, nebo vytvorˇenou s mozˇnostı´ poslat odpovı´dajı´cı´
potvrzovacı´ email.
Dalsˇı´m stavebnı´m kamenem je spra´va partneru˚. Musı´ zde by´t take´ komplexnı´ for-
mula´rˇ pro vyhleda´nı´ a trˇı´deˇnı´ partneru˚ podle ru˚zny´ch krite´riı´. Vy´pis by meˇl by´t
opeˇt stra´nkovany´ s u´daji o datu registrace, datu poslednı´ aktivity a jeho obchodnı´m
za´stupci. Zde musı´ by´t mozˇnost zmeˇny obchodnı´ho za´stupce, mozˇnost okamzˇite´ho
prˇida´nı´ za´pisu z jedna´nı´, nebo zobrazenı´ detailu partnera.
Kdyzˇ si uzˇivatel zobrazı´ detail partnera, mu˚zˇe editovat u´daje o firmeˇ, kontaktnı´ch
osoba´ch a provozovna´ch. Da´le syste´m musı´ umozˇnit vytvorˇenı´ nove´ objedna´vky,
vcˇetneˇ mozˇnosti upravit ceny pro konkre´tnı´ho partnera a zobrazenı´ historie ob-
jedna´vek. V menu nesmı´ chybeˇt volba prˇida´nı´ za´pisu z jedna´nı´ a zobrazenı´ vsˇech
uda´lostı´ a za´pisu˚ z jedna´nı´ s mozˇnostı´ filtrova´nı´ pomocı´ formula´rˇe, ve ktere´m je
mimo jine´ i volba hleda´nı´ podle data, ktera´ je velice du˚lezˇita´.
Typy uda´lostı´ mohou by´t prˇihla´sˇenı´ do syste´mu, nahra´nı´ souboru, vytvorˇenı´ ob-
jedna´vky a nebo posla´nı´ hromadne´ho emailu. Za´pisy z jedna´nı´ je mozˇne´ filtrovat
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podle toho, zda majı´ prˇı´lohu, nebo podle typu˚ (schu˚zka, email, telefona´t, souteˇzˇ),
ktere´ je mozˇne´ take´ prˇida´vat.
Aby mohl uzˇivatel pru˚beˇzˇneˇ reagovat na zmeˇny u produktu˚ (ceny, na´zvy, atd..),
musı´ mı´t v CRM sekci, ktera´ by mu to umozˇnila. V te´to sekci take´ musı´ by´t spra´va
kategoriı´, kde bymohlmeˇnit na´zev, jejich pozici a nastavenı´, zda je kategorie aktivnı´.
Protozˇe nebude se syste´mem pracovat pouze jeden uzˇivatel, musı´ zde by´t spra´va
CRM uzˇivatelu˚, ktera´ umozˇnı´ nastavenı´ loginu, jme´na, prˇı´jmenı´, emailu, hesla,
opra´vneˇnı´ a zda je aktivnı´. Typy opra´vneˇnı´ jsou obchodnı´ za´stupce, marketing
a administra´tor.
Dalsˇı´ du˚lezˇitou vlastnostı´ tohoto syste´mu je spra´va reportu˚. V te´to sekci musı´ by´t
komplexnı´ formula´rˇ pro vyhleda´nı´ a trˇı´deˇnı´ ru˚zny´ch typu˚ reportu˚. Typy reportu˚
jsou Za´pisy z jedna´nı´, Prˇehled objedna´vek, Prˇehled partneru˚ vcˇ. kontaktu˚, Prˇehled
partneru˚ - pobocˇky, Uda´losti, Prˇehled kontaktnı´ch osob. Jednotlive´ reporty musı´
mı´t mozˇnost exportova´nı´ do forma´tu CSV nebo tisku.
Vzhledem k pla´novane´mu mnozˇstvı´ partneru˚ je velice du˚lezˇite´, aby uzˇivatel mohl
vytva´rˇet hromadne´ emaily. Pomocı´ wysiwyg editoru zada´ text. Pote´ se zobrazı´
hruby´ filtr prˇı´jemcu˚ podle kraju˚ a na´sleduje rucˇnı´ filtr prˇı´jemcu˚ podle kontaktnı´ch
osob, kde je mozˇne´ nastavit oslovenı´ 5. pa´dem. Dalsˇı´ krok vede k rekapitulaci
a na´sledne´mu odesla´nı´.
Neˇkdy bude urcˇiteˇ potrˇeba vytva´rˇet doplnˇujı´cı´ stra´nky, ktere´ by meˇly by´t snadno
editovatelne´ pomocı´ wysiwyg editoru. U kazˇde´ stra´nky musı´ by´t mozˇnost zadat
jme´no, URL, nastavenı´, zda je aktivnı´ a vlastnı´ obsah.
Da´le syste´m musı´ umozˇnit editaci emailovy´ch adres pro posı´la´nı´ novy´ch objed-
na´vek, zneˇnı´ informacˇnı´ho emailu o vytvorˇenı´, potvrzenı´ a zrusˇenı´ objedna´vek a
obecne´ oslovenı´ (pro prˇı´pad, zˇe u kontaktnı´ osoby nenı´ vyplneˇno oslovenı´ 5. pa´-
dem).
Spra´vawebovy´ch stra´nek umozˇnı´ editova´nı´ vsˇech stra´nek pomocı´ wysiwyg editoru
a vytva´rˇenı´ (editaci) cˇla´nku˚ do sekcı´ me´dia a tiskove´ zpra´vy, ktere´ se hojneˇ uplatnı´.
Vsˇechny tabulky, ktere´ se objevı´ na vy´stupu musı´ mı´t mozˇnost exportu do CSV
forma´tu a tisku.
2. CRM - obchodnı´ za´stupce
Obchodnı´ za´stupcema´ prˇı´stup pouze do sekcı´ Spra´va objedna´vek, Spra´va partneru˚,
Spra´va reportu˚ a Statistiky.
3. CRM - marketing
Marketing ma´ prˇı´stup do vsˇech sekcı´ v CRM kromeˇ spra´vy webovy´ch stra´nek.
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3 Stakeholders, akte´rˇi a cı´le
Na za´kladeˇ prˇı´beˇhu˚ mu˚zˇeme identifikovat skupiny stakeholderu˚ a akte´ru˚. Nejprve si
urcˇı´me jaky´ je mezi nimi rozdı´l.
Stakeholder je osoba, ktera´ je zainteresovana´ do nasˇı´ aplikace a poskytuje vsˇechny
du˚lezˇite´ informace o syste´mu. Mu˚zˇe to by´t za´kaznı´k, uzˇivatel, ale i rˇeditel, ktery´ se
syste´mem pracovat vu˚bec nebude. Stakeholder nemusı´ do syste´mu nikterak zasahovat.
V tabulce 2 mu˚zˇete videˇt vsˇechny stakeholders, kterˇı´ v syste´mu existujı´.
Akte´r reprezentuje roli, kteroumu˚zˇemı´t cˇloveˇk, hardwarenebo jiny´ softwarevevztahu
k syste´mu. Kompletnı´ seznam akte´ru popisuje vsˇechnymozˇnosti, ktery´mi lze komuniko-
vat se syste´mem. Akte´rˇi majı´ cı´le podporovane´ popsany´m syste´mem, podı´lı´ se na pra´ci




CRM - administra´tor Skupina lidı´, kterˇı´ jsou urcˇeni
firmou Star Communications
ke spra´veˇ cele´ho CRM sys-
te´mu.
Zodpoveˇdny´ za aktua´l-
nost informacı´ v sy´stemu
(ceny produktu˚, webove´
stra´nky, tiskove´ zpra´vy).
CRM - marketing Zameˇstnanci firmy Star Com-







CRM - obchodnı´k Zameˇstnanci Star Communi-
cations s omezeny´mi pra´vy.
Ma´ prˇı´stup pouze k part-
neru˚m, objedna´vka´m, re-
portu˚m a statistika´m.
Partner - administra´tor Registrovana´ kontaktnı´
osoba nebo vedoucı´ partner-
ske´ firmy.





Partner - uzˇivatel Kontaktnı´ osoba s omeze-
ny´mi pra´vy. Ma´ login a heslo.
Mu˚zˇe se prˇihlasˇovat a vy-
tva´rˇet objedna´vky.
Neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel Beˇzˇny´ cˇloveˇk, ktery´ nenı´
prˇihla´sˇeny´.
Ma´ roli pozorovatele ce-
le´ho vneˇjsˇı´ho syste´mu.
Mu˚zˇe se registrovat.
Manazˇer Vedenı´ firmy Rˇı´dı´ firmu jako celek.




CRM - administra´tor Spravuje cely´ CRM syste´m. CRM - administra´tor.
CRM - marketing Spravuje partnery, objedna´vky,
produkty, atd.
CRM - marketing.
CRM - obchodnı´k Spravuje partnery, objedna´vky,
reporty a statistiky.
CRM - obchodnı´k.
Partner - administra´tor Ma´ prˇı´stup k cele´ webove´ cˇa´sti. Partner - administra´tor.
Partner - uzˇivatel Ma´ prˇı´stup pouze k objedna´v-
ka´m a souboru˚m.
Partner - uzˇivatel.
Neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel Libovolny´ na´vsˇteˇvnı´k porta´lu. Neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel.
E-mail server Stara´ se o posı´la´nı´ emailu˚
Tabulka 3: Akte´rˇi
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Po shrnutı´ stakeholderu˚ a akte´ru˚ se podı´vejme na jednotlive´ uzˇivatelske´ cı´le, cozˇ
jsou v podstateˇ jednotlive´ funkce syste´mu. Jednotlivy´m cı´lu˚m bude odpovı´dat vzˇdy
minima´lneˇ jeden prˇı´pad uzˇitı´.
Use case neboli prˇı´pad uzˇitı´ je postupny´ sled uda´lostı´, ktere´ se musı´ vykonat k prove-
denı´ urcˇite´ akce. Prˇı´pad uzˇitı´ je inicializova´n urcˇity´m akte´rem. Funkcˇnost cele´ho syste´mu
je definova´na mnozˇinou vsˇech prˇı´padu uzˇitı´, kde kazˇdy´ z nich reprezentuje specifickou
posloupnost akcı´.
Jejich graficke´ zna´zorneˇnı´ je snadno pochopitelne´ pro vsˇechny uzˇivatele. Prˇı´pady uzˇitı´





3.2 Partner - administra´tor
1. vytvorˇenı´ nove´ objedna´vky
2. procha´zenı´ historie objedna´vek
3. prˇilozˇenı´ ru˚zny´ch souboru˚, ty´kajı´cı´ch se firmy
4. zmeˇna svy´ch osobnı´ch u´daju˚
5. zmeˇna u´daju˚ o sve´ firmeˇ a provozovna´ch
6. vytva´rˇenı´ a editova´nı´ kontaktnı´ch osob
7. nastavova´nı´ pra´v vsˇem svy´m osoba´m
8. prˇirˇazanı´ kontaktnı´ osoby k libovolne´ provozovneˇ
3.3 Partner - uzˇivatel
1. vytvorˇenı´ nove´ objedna´vky
2. procha´zenı´ historie objedna´vek
3. prˇilozˇenı´ ru˚zny´ch souboru˚, ty´kajı´cı´ch se firmy
4. zmeˇna svy´ch osobnı´ch u´daju˚
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3.4 CRM - administra´tor
1. Spra´va objedna´vek
(a) komplexnı´ formula´rˇ pro vyhleda´nı´ objedna´vek podle ru˚zny´ch krite´riı´
(b) seznam vyhledany´ch objedna´vek po urcˇite´m pocˇtu na stra´nce s u´daji o part-
nerovi, datu vytvorˇenı´ a stavu objedna´vky
(c) mozˇnost okamzˇite´ho oznacˇenı´ objedna´vky za vyrˇı´zenou nebo prokliku na de-
tail
(d) mozˇnost oznacˇenı´ objedna´vky za zrusˇenou
(e) mozˇnost poslat potvrzovacı´ email o vyrˇı´zenı´ nebo zrusˇenı´ objedna´vky
2. Vy´pis partneru˚
(a) komplexnı´ formula´rˇ pro vyhleda´nı´ a trˇı´deˇnı´ partneru˚ podle ru˚zny´ch krite´riı´
(b) seznam vyhledany´ch partneru˚ po urcˇite´m pocˇtu na stra´nce s u´daji o datu
registrova´nı´, datu poslednı´ aktivity a jeho obchodnı´m za´stupci
(c) mozˇnost zmeˇnit obchodnı´ho za´stupce
(d) mozˇnost okamzˇite´ho prˇida´nı´ za´pisu z jedna´nı´
(e) mozˇnost zobrazenı´ detailu partnera
3. Spra´va partneru˚
(a) mozˇnost editace u´daju˚ o firmeˇ, kontaktnı´ch osoba´ch a provozovna´ch
(b) mozˇnost vytvorˇenı´ nove´ objedna´vky, vcˇetneˇ mozˇnosti upravit ceny pro kon-
kre´tnı´ho partnera
(c) zobrazenı´ historie objedna´vek
(d) prˇida´nı´ za´pisu z jedna´nı´
(e) zobrazenı´ vsˇech uda´lostı´ a za´pisu˚ z jedna´nı´ s mozˇnostı´ filtrova´nı´ pomocı´ kom-
plexnı´ho formula´rˇe
4. Typy uda´lostı´ jsou
(a) prˇihla´sˇenı´ do syste´mu
(b) nahra´nı´ souboru
(c) vytvorˇenı´ za´pisu z jedna´nı´
(d) vytvorˇenı´ objedna´vky
(e) posla´nı´ hromadne´ho emailu
5. Spra´va produktu˚
(a) zada´nı´ na´zvu
(b) mozˇnost editace popisu produktu pomocı´ wysiwyg editoru
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(c) prˇirˇazenı´ obra´zku
(d) prˇirˇazenı´ do kategorie
(e) nastavenı´ maxima´lnı´ho pocˇtu kusu˚ k odbeˇru
(f) nastavenı´, zda je produkt v nabı´dce
(g) nastavenı´, zda je produkt nabı´zen zdarma
(h) zada´nı´ standardnı´ ceny
(i) zada´nı´ rozsahu cen podle pocˇtu kusu˚
(j) zada´nı´ jednotlivy´ch cen pro jednotlive´ partnery
(k) mozˇnost pozicova´nı´ produktu˚ v kategorii
6. Spra´va kategoriı´
(a) zada´nı´ na´zvu
(b) nastavenı´, zda je kategorie aktivnı´
(c) mozˇnost pozicova´nı´ kategoriı´
7. Spra´va uzˇivatelu˚ CRM
(a) nastavenı´ loginu, jme´na, prˇı´jmenı´, emailu, hesla, opra´vneˇnı´ a zda je aktivnı´
(b) typy opra´vneˇnı´ jsou (obchodnı´ za´stupce, marketing a administra´tor)
8. Za´pisy z jedna´nı´
(a) komplexnı´ formula´rˇ pro vyhleda´nı´ a trˇı´deˇnı´ za´pisu˚ z jedna´nı´
(b) mozˇnost prˇilozˇenı´ souboru
9. Spra´va reportu˚
(a) komplexnı´ formula´rˇ pro vyhleda´nı´ a trˇı´deˇnı´ ru˚zny´ch typu˚ reportu˚
(b) typy reportu˚ jsou (Za´pisy z jedna´nı´, Prˇehled objedna´vek, Prˇehled partneru˚
vcˇ. kontaktu˚, Prˇehled partneru˚ - pobocˇky, Uda´losti, Prˇehled kontaktnı´ch osob)
(c) mozˇnost exportu do CSV forma´tu
(d) mozˇnost okamzˇite´ho tisku
10. Vytvorˇenı´ hromadne´ho emailu
(a) za´da´nı´ textu pomocı´ wysiwyg editoru
(b) hruby´ filtr prˇı´jemcu˚ podle kraju˚
(c) rucˇnı´ filtr prˇı´jemcu˚ podle kontaktnı´ch osob




11. Spra´va doplnˇujı´cı´ch stra´nek
(a) jme´no stra´nky
(b) URL
(c) nastavenı´, zda je aktivnı´
(d) editovatelny´ obsah pomocı´ wysiwyg editoru
12. Spra´va nastavenı´
(a) emailove´ adresy pro posı´la´nı´ novy´ch objedna´vek
(b) zneˇnı´ informacˇnı´ho emailu o vytvorˇenı´ objedna´vky
(c) zneˇnı´ informacˇnı´ho emailu o potvrzenı´ objedna´vky
(d) zneˇnı´ informacˇnı´ho emailu o zrusˇenı´ objedna´vky
(e) obecne´ oslovenı´ (pro prˇı´pad, zˇe u kontaktnı´ osoby nenı´ vyplneˇno oslovenı´
5. pa´dem)
13. Spra´va webovy´ch stra´nek
(a) editova´nı´ vsˇech stra´nek pomocı´ wysiwyg editoru
(b) mozˇnost vytva´rˇenı´ a editace cˇla´nku˚ do sekcı´ me´dia a tiskove´ zpra´vy





3.6 CRM - marketing
1. Spra´va objedna´vek







8. Za´pisy z jedna´nı´
9. Hromadne´ emaily
10. Statistiky
Jako uka´zku use case diagramu jsem si vybral Spra´vu partneru˚. V tabulce 4 je popis
tohoto prˇı´padu uzˇitı´ zahrnujı´cı´ vsˇechny informace. Na obra´zku 1 mu˚zˇete videˇt vizuali-
zovany´ tento rozsˇı´rˇeny´ prˇı´pad uzˇitı´ pomocı´ UML, ktery´ je zobrazen do nizˇsˇı´ch u´rovnı´.
Na obra´zku 2 je zobrazen prˇı´slusˇny´ diagram aktivit. Fina´lnı´ report s kompletnı´ specifi-
kacı´, akte´ry, prˇı´pady uzˇitı´ a slovnı´kem jsem vytvorˇil v programu CaseComplete v. 2010 a
exportoval do wordu. Cely´ dokument je ulozˇen na DVD, ktere´ je soucˇa´stı´ te´to pra´ce.
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UC-23 Spra´va partneru˚
Proces zajisˇt’ujı´cı´ vytva´rˇenı´, filtrova´nı´, upravova´nı´ a maza´nı´ partneru˚.
Detaily
Slozˇka: StarCommunications
Prima´rnı´ akte´rˇi:CRM - administra´-
tor, CRM - marketing, CRM - ob-
chodnı´k
Supporting Actors: Neprˇihla´sˇeny´
uzˇivatel, Partner - uzˇivatel, Partner
- administra´tor
Vstupnı´ podmı´nky: Prˇihla´sˇenı´ do
syste´mu (UC-9) jako jeden z: CRM -
obchodnı´k, CRM -marketing, CRM
- administra´tor
Za´ruka u´speˇchu: Syste´m u´speˇsˇneˇ
zpracuje pozˇadovanou operaci
U´rovenˇ: Uzˇivatel Slozˇitost: Vysoka´




1. CRM uzˇivatel vybere za´lozˇku ’Partnerˇi’
2. Syste´m zobrazı´ partnery
3. CRM uzˇivatel vybere pozˇadovanou operaci
4. Syste´m zpracuje porˇadavek
5. Syste´m zobrazı´ vy´sledek operace
Rozsˇı´rˇenı´:
3.a Filtrova´nı´ partneru˚ (UC-22)
3.b Registrace partnera (UC-3)
3.c Zmeˇna u´daju˚ o firmeˇ (UC-14)
3.d Smaza´nı´ partnera (UC-28)
3.e Spra´va kontaktnı´ch osob (UC-26)
3.f Spra´va provozoven (UC-25)
Tabulka 4: UC – Spra´va partneru˚
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4 Analy´za a na´vrh
Na za´kladeˇ prˇı´padu˚ uzˇitı´ jemozˇne´ stanovit jednotlive´ kroky analy´zy a vytvorˇit analyticky´
model syste´mu. V te´to fa´zi se prova´dı´ analy´za architektury a prˇı´padu uzˇitı´, identifikujı´ se
budoucı´ komponenty, rˇesˇı´ se na´vrh trˇı´d, subsyste´mu˚ a databa´ze.
Za´kladnı´m typem je analy´za datova´ a vycha´zı´ z pozˇadavku˚ na syste´m. Vyberou se
prˇı´slusˇne´ objekty, urcˇı´ se jejich atributy a za´vislosti a navrhne se struktura databa´ze.
Vy´sledkem je konceptua´lnı´ model, ktery´ obsahuje linea´rnı´ za´pis vsˇech typu˚ entit a jejich
atributu˚, u´plny´ ER diagram, datovy´ slovnı´k a souhrn IO omezenı´, ktera´ se ty´kajı´ atributu˚
nebo cely´ch entit. Da´le se v te´to fa´zi prova´dı´ funkcˇnı´ a cˇasova´ analy´za.
Vhledem k rozsa´hlosti syste´mu se zde omezı´m pouze na popis hlavnı´ch modulu˚.
Kompletnı´ datovy´ slovnı´k a kompletnı´ trˇı´dnı´ diagram se nacha´zı´ na prˇilozˇene´m DVD,
ktere´ je soucˇa´stı´ te´to pra´ce.
Cela´ aplikace se da´ rozdeˇlit do dvou cˇa´stı´. Prvnı´ je webovy´ syste´m a druha´ CRM
syste´m, prˇicˇemzˇ obeˇ sdı´lejı´ stejnou databa´zi. S webovy´m syste´mem pracuje webovy´
uzˇivatel (neprˇihla´sˇeny´, prˇihla´sˇeny´ a CRM - administra´tor), pra´ci v CRM syste´mu zajisˇt’uje
CRM uzˇivatel (administra´tor, marketing, obchodnı´k). V na´sledujı´cı´ch sekcı´ch provedu
analy´zu jednotlivy´ch modulu˚.
Na obra´zcı´ch 3 a 4 mu˚zˇete videˇt kontextovy´ diagram a Data Flow Diagram 0. u´rovneˇ.
4.1 Webova´ cˇa´st
Ve webove´ cˇa´sti bude existovat neˇkolik hlavnı´ch modulu˚. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ jsou registrace
partneru˚, on-line nakupova´nı´, spra´va provozoven, spra´va uzˇivatelu˚, prˇikla´da´nı´ doku-
mentu˚. V te´to sekci se zameˇrˇı´m na popis prvnı´ch dvou modulu˚, ktere´ majı´ nejvysˇsˇı´
prioritu. Ostatnı´ moduly jsou za´rovenˇ soucˇa´stı´ CRM cˇa´sti.
4.1.1 Registrace partneru˚
Proces registrace partneru˚ probı´ha´ v peˇti krocı´ch. Prvnı´m krokem po kliknutı´ na „Regis-
trace“ je vyplneˇnı´ u´daju˚ dane´ firmy.Uzˇivatel zada´ potrˇebne´ informace a potvrdı´ formula´rˇ.
Syste´m musı´ v tuto chvı´li prove´st validaci vsˇech vstupnı´ch dat a zkontrolovat, zda jizˇ na´-
hodou nenı´ firma s uvedeny´m ICˇ registrova´na. Pokud uzˇivatel nevyplnı´ neˇktere´ povinne´
u´daje, nebo zada´ sˇpatny´ forma´t informacı´, syste´m ho o te´to skutecˇnosti upozornı´ vy´pisem
chybove´ hla´sˇky u prˇı´slusˇne´ho pole. Azˇ po splneˇnı´ vsˇech teˇchto podmı´nek syste´m dovolı´
prˇejı´t ke kroku 2, ve ktere´m je mozˇno zadat informace o provozovna´ch.
V tomto kroku si mu˚zˇe uzˇivatel vytvorˇit vı´ce provozoven, ktere´ se automaticky na-
va´zˇou k dane´ firmeˇ. Syste´m opeˇt musı´ zkontrolovat validitu vsˇech u´daju˚ a teprve potom
mu˚zˇe prˇejı´t ke kroku 3. Syste´mmusı´ take´ zajistit zpeˇtne´ procha´zenı´ registrace, tudı´zˇ musı´
ukla´dat vytvorˇene´ u´daje do mezipameˇti.
V kroku 3 si volı´ uzˇivatel sve´ jme´no, prˇı´jmenı´, telofon, email a dalsˇı´ informace ke sve´
osobeˇ. Syste´m opeˇt zkontroluje validitu emailu a dalsˇı´ch informacı´.
Ve 4. kroku se volı´ prˇı´stupove´ u´daje. Uzˇivatel si zvolı´ login, heslo, potvrzenı´ hesla
a odesˇle formula´rˇ. Syste´m musı´ oveˇrˇit, zda jesˇteˇ v databa´zi neexistuje uzˇivatel s dany´m
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Obra´zek 3: Kontextovy´ diagram
Obra´zek 4: DFD – 0. u´rovenˇ
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loginem a prˇistoupı´ k dokoncˇenı´ registrace, kde zobrazı´ vesˇkere´ vyplneˇne´ u´daje. Pokud
by chteˇl uzˇivatel libovolne´ u´daje meˇnit, syste´m mu to umozˇnı´.
Teprve po dokoncˇenı´ registrace mu˚zˇe syste´m ulozˇit u´daje z mezipameˇti do databa´ze a
poslat potvrzujı´cı´ email na registrovanou osobu o u´speˇsˇne´m prˇihla´sˇenı´. Mezipameˇt musı´
by´t na´sledneˇ vymaza´na. V tomto modulu budeme potrˇebovat tyto tabulky:
regions (id, name)
firms (id, firmname, ico, dic, city, street, number, psc, web, region id, vodafone card)
users (id, login, email, domains, firstname, lastname, title, position, firm id, phone)
offices (id, name, phone, city, street, number, psc, firm id, active)
users offices (id, user id, office id)
Tucˇneˇ jsou oznacˇeny prima´rnı´ klı´cˇe, kurzı´vou cizı´ klı´cˇe a podtrzˇeneˇ atributy, ktere´
je nutne´ indexovat. Nutnost indexace jsem zvolil u teˇch atributu˚, podle ktery´ch se bude
cˇasto vyhleda´vat nebo trˇı´dit. Samozrˇejmostı´ je indexace prima´rnı´ch a cizı´ch klı´cˇu˚.
Vazebnı´ tabulka users offices je vytvorˇena proto, zˇe potrˇebujeme zajistit aby jeden
uzˇivatel mohl spravovat vı´ce provozoven a za´rovenˇ jedna provozovna mohla sdı´let vı´ce
uzˇivatelu˚.
Na obra´zku 5 mu˚zˇete videˇt diagram trˇı´d pro registraci nove´ firmy.
4.1.2 On-line nakupova´nı´
Modul e-shop je prˇı´stupny´ pouze registrovany´m a prˇihla´sˇeny´m uzˇivatelu˚m. Syste´mmusı´
zajistit, aby nikdo jiny´ nemohl nakupovat. Po prˇihla´sˇenı´ si uzˇivatel vybere prˇı´slusˇnou
kategorii a syste´m zobrazı´ vsˇechny aktivnı´ produkty v te´to kategorii. Uzˇivatel si zvolı´
pocˇet kusu˚ a mu˚zˇe prˇidat polozˇku do kosˇı´ku. Syste´m prˇepocˇı´ta´ cenu podle pocˇtu kusu˚.
Prˇi odbeˇru vı´ce kusu˚ mu˚zˇe mı´t produkt nastaven jinou cenu. Tento proces se mu˚zˇe
opakovat a nakonec si uzˇivatel zvolı´ adresu firmy nebo provozovny, na kterou chce zbozˇı´
dorucˇit. Syste´m zaeviduje objedna´vku a posˇle potvrzujı´cı´ email na adresu uzˇivatele a
kopii na vedenı´ firmy Star Communications a.s. Entity, ktere´ se vyskytujı´ v tomtomodulu
jsou na´sledujı´cı´:
categories (id, name, category id, position, visible)
items (id, name, description, short description, price, dph, discount, max count,
in menu, position)
categories items (id, category id, item id)
scopes (id, item id, from value, to value, price)
order groups (id, name)
orders (id, sum, state, created at, payed, user id, office id, order group id, canceled at)
shoppings (id, item id, count, actualprice, order id)
Da´le se zde vyskytujı´ jizˇ zna´me´ tabulky users a offices. Na obra´zku 6 mu˚zˇete videˇt
diagram trˇı´d pro on-line nakupova´nı´.
Do tohoto modulu patrˇı´ take´ na´kupnı´ kosˇı´k, ktery´ bude reprezentova´n vlastnı´ trˇı´dou
basket (sum) aobjektyna´kupu˚ reprezentovane´ trˇı´doupurchase (basket id, item id, count,
price). Platı´ pro neˇ vazba 1:N.
Tyto objekty se neukla´dajı´ do databa´ze, ale zu˚sta´vajı´ v internı´ pameˇti v pru˚beˇhu
objedna´va´nı´. Po dokoncˇenı´ objedna´vky se odstranı´.
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Obra´zek 6: Trˇı´dnı´ diagram: On-line nakupova´nı´
4.2 CRM cˇa´st
V CRM cˇa´sti budou existovat tyto moduly. Spra´va partneru˚, spra´va objedna´vek, spra´va
produktu˚, spra´va kategoriı´, hromadne´ emaily, spra´va webovy´ch stra´nek, spra´va doplnˇu-
jı´cı´ch stra´nek a reporty. Vsˇechny tyto moduly jsou prˇı´stupne´ pro CRM - administra´tora.
4.2.1 Spra´va partneru˚
Oproti webove´ cˇa´sti, kde mu˚zˇe partner upravovat jen sve´ za´kladnı´ u´daje, zde bude
neˇkolik funkcı´ navı´c. Mezi ty nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ patrˇı´ prˇirˇazenı´ partneru˚ do skupin. Budou
existovat trˇi za´kladnı´ skupiny. Da´le je mozˇne´ prˇirˇadit firmeˇ neˇjake´ho za´stupce ze CRM
oddeˇlenı´, prˇicˇemzˇ za´stupce mu˚zˇe by´t vzˇdy jen jeden. Dalsˇı´ funkcı´ navı´c oproti webove´
cˇa´sti je nastavenı´ vlastnı´ch cen produktu˚ pro jednotlive´ partnery.
Vzhledem k teˇmto vlastnostem se musı´ rozsˇı´rˇit datova´ analy´za. Tabulky, ktery´ch se
ty´kajı´ zmeˇny budou vypadat na´sledovneˇ:
firms (id, firmname, ico, dic, city, street, number, psc, web, region id, vodafone card,
partner type id, active, crm user id)
partner types (id, name)
crm users (id, login, email, fristname, lastname, domains)
firm prices (id, firm id, item id, price)
Na obra´zku 7 je doplneˇny´ diagram trˇı´d pro spra´vu partneru˚.
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Obra´zek 7: Doplneˇny´ trˇı´dnı´ diagram: Spra´va partneru˚
Do atributu domains v tabulce users a crm users se ukla´dajı´ pra´va uzˇivatelu˚. Vzhledem
k tomu, zˇe CRM uzˇivatele´ mohou mı´t vı´ce rolı´ (CRM - administra´tor je za´rovenˇ i CRM
- marketing, atd.), by bylo vhodneˇjsˇı´ vytvorˇit novou tabulku pro role a vazebnı´ tabulku
mezi uzˇivateli a rolemi.
V tomto na´vrhu vsˇak prˇipustı´m deˇlitelnost tohoto atributu a budu ukla´dat do domains
role uzˇivatelu˚ v pevneˇ dane´m forma´tu (tzv. hashmap).
4.2.2 Spra´va objedna´vek
Tento modul umozˇnˇuje filtrova´nı´ objedna´vek podle ru˚zny´ch krite´riı´ (za ru˚zna´ cˇasova´
obdobı´, podle kraju˚, nebo stavu). V CRM cˇa´sti mohou uzˇivatele´, navı´c oproti webove´
cˇa´sti, meˇnit ceny v pru˚beˇhu prˇida´va´nı´ do kosˇı´ku. A da´le mohou meˇnit stav objedna´vky.
Po vytvorˇenı´ je objedna´vka ve stavu „Vytvorˇena“, partner mu˚zˇe pozˇa´dat o zrusˇenı´ a
objedna´vka se tak prˇesune do stavu „Zrusˇena“. Pokud nedojde ke zrusˇenı´, objedna´vka
nabude stavu „Vyrˇı´zena“. Rˇesˇenı´m te´to stavove´ analy´zy bude prˇida´nı´ atributu „state“
do tabulky „orders“, ktery´ bude naby´vat prˇı´slusˇny´ch hodnot.
Hodnoty atributu „state“ by meˇly by´t typu Integer, protozˇe databa´ze je le´pe zpraco-
va´va´. Rˇesˇenı´m bude namapovat jednotlive´ stavy na cˇı´sla. „Vytvorˇena“ = 0, „Zrusˇena“ = 1
a „Vyrˇı´zena“ = 2.
Na obra´zku 8 je zna´zorneˇn stavovy´ diagram, ktery´ zna´zornˇuje zˇivotnı´ cyklus entity
Objedna´vka.
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Obra´zek 8: Stavovy´ diagram: Objedna´vka
4.2.3 Spra´va produktu˚
Tento modul umozˇnˇuje vytva´rˇet, editovat a mazat produkty. Tabulky s jejich atributy
potrˇebne´ k realizaci tohoto modulu jsem jizˇ uvedl ve webove´ cˇa´sti. Zde se zameˇrˇı´m
na vza´jemnou interakci mezi teˇmito objekty prˇi vytva´rˇenı´ nove´ho produktu.
Kromeˇ za´kladnı´ch informacı´ o produktu si mohou uzˇivatele´ CRM vytva´rˇet roz-
sahy cen pro ru˚zne´ mnozˇstvı´ koupene´ho zbozˇı´. Da´le mohou nastavovat zvla´sˇtnı´ ceny
pro zvla´sˇtnı´ skupinu partneru˚. Popis procesu vytva´rˇenı´ nove´ho produktu a interakce
mezi objekty je zna´zorneˇn na obra´zku 9.
4.2.4 Hromadne´ emaily
Jednı´m z pozˇadavku˚ na syste´m je posı´lat hromadne´ emaily. Text emailu se bude vy-
tva´rˇet ve wysiwyg editoru. Meˇl by tudı´zˇ existovat neˇjaky´ modul pro tvorbu textu, ktery´
bude prˇeda´vat data do modulu hromadny´ch emailu˚. Propojenı´ teˇchto modulu˚ bude jak
na databa´zove´, tak aplikacˇnı´ vrstveˇ.
Za´kladem bude tato tabulka:
mailings (id, subject, from name, from email, name, vocative, text)
Do atributu text se bude ukla´dat vy´stup z wysiwyg modulu ve formeˇ volne´ho textu.
Vzhledem k mozˇnosti prˇikla´da´nı´ obra´zku˚ do textu bude muset existovat tabulka images
pro centra´lnı´ u´schovnu obra´zku˚. Tyto obra´zky se nahrajı´ na server a do textu emailu se
prˇilinkujı´ jako tag <img> s prˇı´slusˇny´mi parametry.
Atribut vocative bude uchova´vat defaultnı´ oslovenı´ jako je naprˇ. „Va´zˇeny´ uzˇivateli“.
Pro zpeˇtnou vazbu, aby uzˇivatele´ veˇdeˇli, komu prˇisˇel jaky´ email, je potrˇeba vytvorˇit
vazebnı´ tabulku mezi mailings a users.
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Obra´zek 9: Sekvencˇnı´ diagram: Vytvorˇenı´ produktu
users mailings (id, mailing id, user id)
Na obra´zku 10 mu˚zˇete videˇt trˇı´dnı´ diagram, ktery´ zna´zornˇuje propojenı´ modulu˚
pro wysiwyg editor a posı´la´nı´ emailu˚.
4.2.5 Za´pisy z jedna´nı´
Administra´tor a marketing mu˚zˇe v sekci CRM vytva´rˇet a spravovat za´pisy z jedna´nı´
k jednotlivy´m firma´m. CRM - obchodnı´k bude mı´t prˇı´stup pouze pro filtrova´nı´ za´pisu˚.
U kazˇde´ho za´pisu bude potrˇeba evidovat na´sledujı´cı´ entity a atributy.
dealings (id, firm id, plan date, real date, sc id, office id, dealing type id, note)
Datum pla´nova´nı´ plan date bude mozˇno edivat pouze neˇkolik hodin po vytvorˇenı´
za´pisu. Do atributu sc id bude ulozˇeno id uzˇivatele, ktery´ za´pis vytvorˇil, nesmı´ mı´t tudı´zˇ
nulovou hodnotu.
Prˇi vytva´rˇenı´ za´pisu mu˚zˇe uzˇivatel dynamicky vytva´rˇet kontaktnı´ osoby, osoby prˇı´-
tomne´ ze Star Communications, typy za´pisu˚ a prˇilozˇene´ soubory. Soubory se budou
prˇikla´dat na hardisk do slozˇky dealing files. Pro zjisˇteˇnı´, zda je soubor obra´zek bude
slouzˇit atribut is image. Obra´zky se budou totizˇ zobrazovat prˇı´mo na webu a ostatnı´
soubory povedou na download. Entity s vazbou k za´pisu˚m z jedna´nı´ jsou tyto:
dealing crm users (id, dealing id,crm user id) V te´to tabulce budou vsˇechny osoby
ze Star Communications prˇı´tomne´ u za´pisu z jedna´nı´.
dealing files (id, name, is image, extension) Tato tabulka bude uchova´vat informace
o prˇilozˇeny´ch souborech.
dealing types (id, name) Zvla´sˇtnı´ tabulka pro typy za´pisu˚.
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dealing users (id, dealing id,user id) Tabulka pro zaznamena´nı´ vsˇech u´cˇastnı´ku˚ dane´
firmy na dane´m za´pise.
Diagram datovy´ch toku˚ pro Za´pisy z jedna´nı´ je zobrazen na obra´zku 11. Vazby mezi
tabulkami jsou zachyceny v trˇı´dnı´m diagramu na obra´zku 12.
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Obra´zek 11: DFD 1: Za´pisy z jedna´nı´
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Obra´zek 12: Trˇı´dnı´ diagram: Za´pisy z jedna´nı´
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5 Implementace
Implementace projektu ma´ by´t provedena v jazyce Ruby on Rails. Knı´zˇek o Ruby je dnes
jizˇ hodneˇ, zmı´nı´m zde proto jen hlavnı´ filozofii tohoto jazyka. Zameˇrˇı´m se na du˚lezˇite´
cˇa´sti, ktere´ jsou pro implementaci tohoto porta´lu za´sadnı´. Informace z na´sledujı´cı´ kapitoly
jsem cˇerpal z [2, 3].
5.1 Ruby
Prvnı´ verze tohoto jazyka byla uverˇejneˇna v roce 1995. Tvu˚rcem Ruby je jediny´ cˇloveˇk
– Yukihiro „Matz“ Matsumoto. Ruby je dynamicky´ interpretovany´ scriptovacı´ plneˇ ob-
jektoveˇ orientovany´ programovacı´ jazyk. Ma´ velmi jednoduchou syntaxi (inspirovany´
Perlem), je pomeˇrneˇ lehky´ na naucˇenı´ a dostatecˇneˇ vy´konny´.
Ruby podporuje dynamicke´ typova´nı´, kdy typy nejsou prˇirˇazeny promeˇnny´m, ale azˇ
jejich hodnota´m. Da´le podporuje automatickou spra´vu pameˇti zalozˇenou na algoritmu
mark and sweep. Dı´ky sˇiroke´ podporˇe regula´rnı´ch vy´razu˚ se hodı´ pro zpracova´nı´ textu˚,
nebo parsova´nı´ dokumentu˚. Hodı´ se pro tvorbu CGI scriptu˚, cozˇ jsou programy schopne´
komunkovat s WWW serverem. V Ruby je mozˇne´ psa´t i GUI aplikace.
Programovacı´ jazyk Ruby ma´ rozsa´hlou standardnı´ knihovnu, je prˇenostileny´ mezi
vsˇemi hlavnı´mi platformami, ma´ centra´lnı´ u´lozˇisˇteˇ tzv. balı´cˇku˚ prˇes RubyGems, pod-
poruje vy´jimky, umozˇnˇuje prˇetı´zˇenı´ opera´toru˚ a mnoho dalsˇı´ch funkcı´, ktere´ usnadnˇujı´
pra´ci. Existuje rˇada alternativnı´ch implementacı´, jako jsou YARV, JRuby, MacRuby atd.
Kra´sne´ zdu˚vodneˇnı´, procˇ si zrovna vybrat jazyk Ruby jako programovacı´ jazyk,ma´ na
sve´m blogu [4] Karel Minarˇı´k, ktery´ podle meˇ patrˇı´ k nejvy´znamneˇjsˇı´m sˇirˇitelu˚m tohoto
jazyka u na´s i v zahranicˇı´, a z neˇhozˇ jsem cˇerpal nejvı´ce informacı´.
„Veˇrˇı´m, zˇe – alesponˇ do jiste´ mı´ry – je smyslem zˇivota by´t sˇtastny´. Na za´kladeˇ
tohoto prˇesveˇdcˇenı´ je Ruby navrzˇeno tak, zˇe je nejenom snadne´, ale i za´bavne´
v neˇm programovat. Ruby va´m umozˇnˇuje soustrˇedit se na kreativnı´ stra´nku
programova´nı´, a neprˇideˇla´va´ va´m dalsˇı´ starosti.“
Yukihiro Matsumoto, prˇedmluva k prvnı´mu vyda´nı´ knihy Programming Ruby.
Ruby skutecˇneˇ prˇina´sˇı´ do sveˇta programova´nı´ nove´ mysˇlenky a principy, se ktery´mi
je radost pracovat. Vyjadrˇovacı´ prostrˇedky Ruby se podobajı´ spı´sˇe prˇirozene´mu jazyku.
Ruby ma´ svoji syntaxi, gramatiku i slovnı´ za´sobu.
Matsumoto se odvola´va´ prˇı´mo na hypote´zu jazykove´ho relativismu, ktera´ ve sve´
radika´lnı´ podobeˇ v teorii Ludwiga Wittgensteina tvrdı´, zˇe to, co nemohu v jazyce vyja´d-
rˇit, nemohu ani myslet (Filosoficka´ zkouma´nı´, §243 a na´sledujı´cı´). Vykla´da´ ji tak, zˇe cˇı´m
pohodlneˇji se mohu vyja´drˇit, tı´m pohodlneˇji mohu i myslet.
Objektovost jazyka Ruby je vyja´drˇena ve vy´pise 1. Toto zrˇeteˇzenı´ umozˇnˇuje psa´t
cˇitelny´ a u´sporny´ ko´d. Uka´zka ko´du v jazyce Ruby je ve vy´pise 2. Tento za´pis se skutecˇneˇ
podoba´ mluvene´mu slovu, dokonce i se spra´vny´m slovosledem.
Navı´c v Ruby nenı´ potrˇeba ukoncˇovat prˇı´kazy strˇednı´kem, nebo psa´t za´vorky prˇi
vola´nı´ metod apod. Tı´m se skutecˇneˇ odlisˇuje od jiny´ch jazyku˚ a sta´va´ se tak prˇehledneˇjsˇı´.
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1 + 2 je vlastneˇ zavola´nı´ metody + objektu 1 s argumentem 2:
1.+(2)
Vy´pis 1: Ruby – vsˇe je objekt
print self .email unless self .email.blank?
Vy´pis 2: Program v jazyce Ruby
Cituji z blogu [4]:
„U´spornost a cˇitelnost ko´du, snadno zapamatovatelna´ syntaxe bez obtı´zˇne´
,interpunkce‘ — to vsˇe slouzˇı´ k tomu, aby se programa´tor mohl soustrˇedit
na ,mysˇlenku‘ a ne na to, jak ji vyja´drˇit. Lze rˇı´ci, zˇe vsˇechny ostatnı´, ryze
technicke´ vlastnosti Ruby jsou podrˇı´zeny tomuto principu.“
Tyto za´kladnı´ principy ovlivnily na´vrh cele´ho frameworku Rails, ktery´ je v Ruby
napsa´n.
5.2 Rails
V te´to kapitole budou popsa´ny hlavnı´ mysˇlenky frameworku Rails. Hlavnı´m zdojem byl
blog [5].
„Toto je sneˇhova´ vlocˇka. Vasˇe aplikace nenı´ jedna z nich. Veˇtsˇina veˇcı´, ktere´
veˇtsˇina lidı´ deˇla´, nenı´ nijak unika´tnı´. Vasˇe potrˇeby nejsou nijak ’zvla´sˇtnı´‘.“
David Heinemeier Hansson, prˇedna´sˇka na konferenci Future Of Web Applications,
u´nor 2006
S touto klı´cˇovou mysˇlenkou vytvorˇil pra´veˇ David Heinemeier Hansson framework
Rails jako „vedlejsˇı´ produkt“ prˇi pra´ci na projektu Basecamp. Vsˇechny webove´ aplikace
jsou si totizˇ velice podobne´: pracujı´ s daty nad databa´zı´, vypisujı´ je do HTML a zpraco-
va´vajı´ je zpeˇt pomocı´ formula´rˇu˚. Za´kladnı´ pravidlo na´vrhu Rails znamena´ naprˇ. to, zˇe
programa´tor nastavuje v aplikaci pouze ty prvky, ktere´ se lisˇı´ od beˇzˇne´ho nastavenı´.
„Less code!“ („Me´neˇ ko´du!“) a „Don’t repeat yourself!“ („Nepisˇ to dvakra´t!“) jsou
hlavnı´ filosofie Rails. Vsˇe bymeˇlo by´t deklarova´no na jednommı´steˇ a vyuzˇito pro usˇetrˇenı´
psanı´ ko´du navı´c.
Rails jsou postaveny na principu MVC, tedy Model-View-Controller. Cituji z blogu
[5]:
„MVC je usta´leny´ na´vrhovy´ vzor v softwarove´m vy´voji, zpu˚sob, jak transpa-
rentneˇ oddeˇlit ru˚zne´ cˇa´sti aplikace (lhostejno cˇi webove´ nebo desktopove´)
podle toho, jakou u´lohu v nı´ hrajı´.
Model se stara´ o cˇtenı´ a zapisova´nı´ dat a o manipulaci s nimi (Vrat’mi seznam
osob, kde na´zev zameˇstnavatele je ’Sˇkoda Auto‘, serˇazeny´ vzestupneˇ podle
prˇı´jmenı´); data prˇeda´va´ controlleru.
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Controller (cˇesky neˇkdy zvany´ rˇadicˇ) se stara´ o prˇı´jem vstupu˚ ze strany uzˇi-
vatele aplikace (Proved’ akci definovanou pro kliknutı´ na odkaz ’Telefonnı´
seznam‘) a distribuci vy´stupu˚ (Nacˇti stra´nku s identifika´torem ,telefonni-
seznam‘).
View (cˇesky zvany´ te´zˇ pohled, v kontextuwebu te´zˇ sˇablona) obsahuje graficke´
rozhranı´ aplikace samotne´, s definovany´mi ovla´dacı´mi prvky (tlacˇı´tka, roletky,
odkazy, ...) a ,dı´rami‘, do nichzˇ se leje obsah, ktery´ do viewprˇeda´va´ controller.“
Neˇkdy se take´ k te´to trojici prˇipojujı´ tzv. Helpery, ktere´ usnadnˇujı´ pra´ci s Views.
Pı´sˇemedonichpomocne´metodypro zpracova´va´nı´ textovy´chvy´stupu˚ a jine´metody, ktere´
odlehcˇujı´ logiku z Views. Na obra´zku 13 je zna´zorneˇna komunikace mezi jednotlivy´mi
soucˇa´stmi.
Mezi klı´cˇove´ soucˇa´sti Rails patrˇı´:
1. Model: Stara´ se o mapova´nı´ dat z relacˇnı´ databa´ze na objekty (object-relational
mapping), ktere´ je zajisˇteˇno dı´ky Active Record
2. Controller: Mapuje URL na rˇı´dı´cı´ prvky uvnitrˇ aplikace (metody) a prˇeda´va´ data
do views (HTML sˇablon)
3. View: Stara´ se o zobrazovacı´ logiku zı´skany´ch dat a zpeˇtnou interakci s controllers
pomocı´ formula´rˇu˚
4. Helper:Obsahujepomocne´metodypropra´ci s daty, formula´rˇi,Ajaxem, forma´tova´nı´
textu˚ atd.
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5. Konzole:Umozˇnˇuje prˇı´mou interakci s modely na prˇı´kazove´ rˇa´dce (script/console)
6. Sdı´lenı´ ko´du: Centra´lnı´ u´lozˇisˇteˇ v podobeˇ gemu˚ (hotove´ aplikace nebo knihovny
Ruby, ktere´ je mozˇno instalovat, odinstalovat a spousˇteˇt) a pluginu˚
7. Skripty pro generova´nı´ ko´du: naprˇ. scaffold, migration a dalsˇı´ (script/generate)
5.2.1 Active Record
Active Record je na´vrhovy´ vzor, ktery´ prˇeva´dı´ tabulky v databa´zi na trˇı´dy, jednotlive´
rˇa´dky na instance teˇchto trˇı´d (objekty) a sloupce na prˇı´slusˇne´ atributy. Dı´ky implementaci
anglicke´ho slovnı´ku, nebo explicitnı´mu rozsˇı´rˇenı´, namapuje trˇı´du (Category) na tabulku
(categories). Navı´c umozˇnˇuje definovat vztahy mezi tabulkami, ktere´ jsou zna´me´ z kon-
ceptua´lnı´ho sche´matu (Category has many :items). Podle obra´zku 6 na straneˇ 25 uka´zˇu,
jak by vypadala implementace vztahu mezi kategoriemi a polozˇkami viz vy´pis 3.
class Category < ActiveRecord::Base
belongs to :parent, :class name => ”Category”, :foreign key => :category id
has many :subcategories,
:class name => ”Category”,
:foreign key => :category id,
:dependent => :destroy
has many :categories items
has many :items, :through => :categories items
validates presence of :name, :message=>” can not be empty.”
end




class Item < ActiveRecord::Base
has many :categories items
has many :categories, :through => :categories items
end
Vy´pis 3: Rails – Active Record
Pokud libovolna´ trˇı´da v programu deˇdı´ z ActiveRecord::Base, automaticky ji Rails
mapujı´ na databa´zovou tabulku.
Vazba belongs to rˇı´ka´ Active Record, aby hledal v te´to tabulce cizı´ klı´cˇ, ktery´ je defino-
vany´ atributem :foreign key. Pokud tento atribut nebyl definovany´, hledajı´ Rails automa-
ticky cizı´ klı´cˇ podle na´zvu vazby (v nasˇem prˇı´padeˇ parent id) a namapujı´ nalezeny´ objekt
na trˇı´du definovanou v atributu :class name, tedy Category. Opeˇt, pokud by nebyl atribut
definovany´, prˇirˇadily by Rails vy´sledny´ objekt ke trˇı´deˇ Parent.
Vazba has many je obdobou vazby belongs to, ale obra´ceneˇ (1:N). Rˇı´ka´, aby ActiveRe-
cord hledal ve trˇı´deˇ, ktera´ je definova´na vazbou (nebo atributem :class name) vsˇechny
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ID name category id
1 Hlavnı´ kategorie NULL
2 Podkategorie hlavnı´ 1
3 Podkategorie druhe´ u´rovneˇ 2
Tabulka 5: Categories






u´daje, ktere´ majı´ cizı´ klı´cˇ (:foreign key) roven aktua´lnı´mu :id objektu. Vy´sledne´ u´daje jsou
vra´ceny jako pole ActiveRecord objektu˚.
Vazba has many :through je zna´ma´ jako vazbaM:N v relacˇnı´m sche´matu, kde je potrˇeba
vazebnı´ tabulka (klı´cˇove´ slovo through). Alternativou je pouzˇitı´ has and belongs to many,
ktera´ mapuje tuto vazbu bez nutnosti deklarovat vazebnı´ trˇı´du. V na´sledujı´cı´m prˇı´kladeˇ
jsou uvedeny prˇı´klady pouzˇitı´ ActiveRecord nad vy´sˇe uvedeny´mi trˇı´dami.
Jednou z nutnostı´ prˇi tvorbeˇ spra´vne´ webove´ aplikace je validace vstupnı´ch dat.
V Active Record jsou zabudovane´ funkce pro automatickou tvorbu validacı´. Pokud uve-
deme naprˇ. validates presence of :name, :message => ” can not be empty.” jako ve vy´sˇe
uvedene´m prˇı´kladeˇ a budeme chtı´t vytvorˇit objekt jako v prˇı´kladu 4, pak prvnı´ metoda
save se pokusı´ ulozˇit objekt do databa´ze, ale vra´tı´ false, protozˇe objekt se nepodarˇı´ zvalido-




c.save! #=> ActiveRecord::RecordInvalid: Validation failed : Name can not be empty.
Vy´pis 4: Prˇı´klad pouzˇitı´ validace
Prˇedpokla´dejme strukturu databa´ze, viz obra´zek 6 na straneˇ 25 a trˇı´dy definovane´
ve vy´pise 3 na straneˇ 35. Meˇjme v databa´zi mimo jine´ tabulky s u´daji, viz tabulky 5, 6 a 7.






Tabulka 7: Categories items
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Potom na´sledujı´cı´ operace vra´tı´ prˇı´slusˇne´ vy´sledky (uvedene´ za #=>), viz vy´pis 5.
c = Category.find(1)
c. attributes





c.items.find (: all ,: conditions=>{:in menu=>true}).length
#=> 2
i = Item.find (2)
i .categories. first .parent.name
#=> ”Hlavnı´ kategorie”
new item = Item.create(:in menu => true, :position => 0)
#=> #<Item id: 5, in menu: true, position : 0>
c.items << new item
#=> [#<CategoriesItem id: 6, item id: 5, category id: 1>]
items = Item.find all by in menu (true, : select=>”id,position” , :order=>”position DESC”)
#=> [#<Item id: 2, position : 3>, #<Item id: 4, position : 2>, #<Item id: 1, position : 1>, #<Item
id: 5, position : 0>]
Vy´pis 5: Prˇı´klad ActiveRecord
Z vy´sˇe uvedene´ho prˇı´kladu je patrne´, zˇe Active Record osvobodı´ programa´tora
od psanı´ „zbytecˇny´ch“ SQL dotazu˚, ktere´ jsou ve sve´ podstateˇ stejne´ a umozˇnˇuje se
soutrˇedit na hlavnı´ cı´le.
Pozna´mka 5.1 V neˇktery´ch prˇı´padech, naprˇı´klad kvu˚li silne´ optimalizaci nebo v prˇı´padeˇ
velmi slozˇity´ch dotazu˚, je nutne´ si dotaz napsat sa´m, proto Active Record nabı´zı´ metodu
find by sql, ktere´ mu˚zˇeme prˇedat vlastnı´ SQL dotaz.
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5.2.2 Action Controller a Routova´nı´
Za´kladem pro zpracova´nı´ webovy´ch pozˇadavku˚ v Rails jsou tzv. Action Controllers.
Skla´dajı´ se z jedne´ nebo vı´ce akcı´, ktere´ po vykona´nı´ mohou zavolat dalsˇı´ akci nebo
zobrazit HTML stra´nku. Akce jsou definova´ny jako verˇejne´ metody v controllers, ktere´
jsou automaticky prˇı´stupne´ na webove´m serveru pomocı´ routova´nı´.
Na prˇı´kladeˇ ve vy´pise 6 je zna´zorneˇn jednoduchy´ controller, ktery´ ma´ definovane´
trˇi akce. Prvnı´ akce index provede nacˇtenı´ vsˇech produktu˚ z databa´ze a zobrazı´ pohled
(view), ktery´ bude hledat ve slozˇce app/views/products/index.html.erb.
Druha´ akce create provede vytvorˇenı´ produktu s atributy ulozˇeny´mi v parametru
product a zavola´ v za´peˇtı´ akci index, ktera´ teprve zobrazı´ vy´sˇe zmı´neˇny´ view.
Trˇetı´ akce list nacˇte vsˇechny aktivnı´ produkty a pote´ zobrazı´ view index. Neprovede
ale opeˇtovne´ vola´nı´ metody jako akce create.






redirect to :action => ”index”
end
def list
@products = Product.find(:all , :conditions=>{:active => true})
render :action => ”index”
end
end
Vy´pis 6: Prˇı´klad na ActionController
Vizitkou vy´sledne´ aplikace je i jejı´ prezentace z vneˇjsˇku. Dosti opomı´jeny´ faktor,
na ktery´ hodneˇ programa´toru˚ zapomı´na´ je URL. Skutecˇnost je takova´, zˇe vznikajı´ dosti
necˇitelne´ a dlouhe´ odkazy, ktere´ aplikaci jen sˇkodı´. Uzˇivatel aplikace by meˇl podle URL
snadno odhadnout, jaky´ druh obsahu mu˚zˇe najı´t na dane´ adrese. Tento princip je za-
lozˇen na tzv. smeˇrova´nı´ (anglicky routing), ktere´ zajisˇtuje, aby aplikace veˇdeˇla, kde majı´
smeˇrˇovat konkre´tnı´ pozˇadavky.
V Rails existujı´ pravidla pro routova´nı´, ktera´ se definujı´ v souboru config/routes.rb.
Konvence, ktera´ urcˇuje, ktery´ controller zpracuje pozˇadavek, kterou metodu pouzˇije a
s jaky´mi parametry bude operovat, vycha´zı´ ze za´kladnı´ho principu, viz vy´pis 7.
map.connect ’:controller /: action /: id ’
Vy´pis 7: Uka´zka routova´nı´
Takzˇe pokud dostane aplikace pozˇadavek naprˇ. /articles/show/1, pak Rails budou
veˇdeˇt, zˇe majı´ vytvorˇit instanci controlleru articles a zavolat jeho metodu show s paramet-
rem id=1.
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Princip routova´nı´ v Rails nenı´ nikterak slozˇity´. Zmı´nı´m zde jesˇteˇ, zˇe existujı´ tzv. pojme-
novane´ routes. Jejich vy´hoda tkvı´ v prˇehlednosti a hlavneˇ v tom, zˇe je lze pouzˇı´t ve views
a vyuzˇı´t pro usˇetrˇenı´ psanı´ dalsˇı´ho ko´du.
Vı´ce informacı´ ohledneˇ Action Controller a routova´nı´ je mozˇne´ nale´zt zde [7, 8].
5.2.3 ActiveSupport a ActionView
Rozsˇı´rˇenı´ jazyka Ruby o pomocne´ metody, ktere´ prˇina´sˇejı´ rˇadu zjednodusˇenı´, existujı´
v ja´drˇeActiveSupport. Toto rozsˇı´rˇenı´ doplnˇuje trˇı´dy „Array“, „Date“, „Hash“, „Numeric“,
„String“ a je prˇida´no prˇı´mo do jazyka Ruby a je tudı´zˇ dostupne´ pro vsˇechny instance
teˇchto trˇı´d.
Ve vy´pise 8 jsou uvedeny neˇktere´ metody pro pra´ci s vy´sˇe uvedeny´mi objekty.
[ ’Brambory’, ’Mle´ko’, ’Jablka’ ]. to sentence(:connector => ’a’) #=> ”Brambory, Mle´ko a Jablka”
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. in groups of(3) {|group| puts group}
#=> [”1”, ”2”, ”3”]
[ ”4”, ”5”, ”6”]
[ ”7”, nil , nil ]
Time.now.beginning of month #=> Mon Mar 01 00:00:00 +0100 2010
{”name” => ”Rob”, ”years” => ”28”}.to options #=> {:years=>”28”, :name=>”Rob”}
2.even? #=> true
3.days.ago #=> Tue Mar 23 13:42:07 +0100 2010
”active record” .camelize # => ”ActiveRecord”
”Zˇlut’oucˇky´ ku˚nˇ u´peˇl”.parameterize(’ ’) #=> ”Zlutoucky kun upel”
”sheep”.pluralize # => ”sheep”
Vy´pis 8: Uka´zka ActiveSupport
Dalsˇı´ skupinou rozsˇı´rˇenı´ trˇı´d Rails je ActionView. Tyto metody jsou ovsˇem dostupne´
pouze ve views a slouzˇı´ k zjednodusˇenı´ forma´tova´nı´ textu˚ a generova´nı´ HTML ko´du˚.
Pozna´mka 5.2 Pomocı´ prˇı´kazu include lze zprˇı´stupnit metody ActionView i pro cont-
rollers a modely.
Ve vy´pise 9 jsou uvedeny neˇktere´ metody z ActionView.
link to ( ”Google”,”http :// google.com”) #=> <a href=”http://google.com”>Google</a>
number to currency(12345, :unit => ’Kcˇ ’, :separator => ’, ’ , : delimiter => ’ ’ )
#=> ”Kcˇ 12 345,00”
number to human size 125952 #=> ”123 KB”
distance of time in words to now(Time.now.yesterday) #=> ”yesterday”
Vy´pis 9: Uka´zka ActionView
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Dalsˇı´ pomocne´ metody pro pra´ci ve views si mu˚zˇeme vytvorˇit sami dı´ky jednodu-
che´mu mechanismu helperu˚. Najdeme je ve slozˇce app/helpers a platı´ pro neˇ jednoduche´
pravidlo: application helper.rb obsahuje metody dostupne´ pro vsˇechny views a ostatnı´
helpery, naprˇ. products helper.rb bude obsahovat metody pouze do views pro controller
app/controllers/products controller.rb.
5.2.4 Wysiwyg
Pro pra´ci s wysiwyg editorem nabı´zı´ Rails plugin, ktery´ je snadno instalovatelny´ a jed-
noduchy´ na pouzˇitı´, viz [9]. Tento plugin je postaven na editoru TinyMCE (Javascript
WYSIWYG Editor) a je snadno integrovatelny´ do kazˇde´ Rails aplikace.
Pro nainstalova´nı´ javascriptu˚ a css je potrˇeba spustit prˇı´kaz rake simple cms:install.
Pro spra´vnou funkcˇnost je potrˇeba mı´t naistalovane´ dalsˇı´ cˇtyrˇi pluginy, ktere´ lze snadno
doinstalovat spusˇteˇnı´m rake simple cms:install dependencies:
• attachment fu
• responds to parent
• acts as versioned
• coderay
Nakonec se vygenerujı´ potrˇebne´ tabulky (ruby script/generate simple cms migrations),
spustı´ se migrace (rake db:migrate) a plugin je prˇipraven k pouzˇitı´.
Pro nacˇı´ta´nı´ a u´pravu obra´zku˚ (pro komunikaci s ImageMagick) je nutne´ mı´t naista-
lovany´ jeden z teˇchto trˇı´ obra´zkovy´ch procesoru˚:
• ImageScience - umozˇnˇuje pouze zmeˇnu velikosti obra´zku
• RMagick - umozˇnˇuje vı´ce komplexneˇjsˇı´ch operacı´ s obra´zky a spra´vu pameˇti
• minimagick - je jednodusˇsˇı´ na pameˇt’nezˇ RMagick, protozˇe spousˇtı´ prˇı´kazy Image-
Magick prˇı´mo v shellu
Jak je patrne´, Ruby on Rails jsou velice silny´ na´stroj pro tvorbu webovy´ch aplikacı´.
Dı´ky jednoduche´ syntaxi jazyka Ruby, konvecˇnı´ch pravidel, na´vrhove´ho vzoru Active
Record, ktery´ je mozˇno rozsˇı´rˇit o pluginy jako jsou naprˇ. acts as tree, acts as taggable,
apod., smeˇrovacı´ho mechanismu HTTP pozˇadavku˚ a dalsˇı´ch rozsˇı´rˇenı´ na´m umozˇnˇujı´
vytva´rˇet kvalitnı´ aplikace v kra´tke´m cˇase.
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6 Nasazenı´ a testova´nı´
Vy´sledny´ projekt byl nasazen na testovacı´ server http://starcomm.rstage.ataxo.
cz/. Parametry tohoto serveru jsou na´sledujı´cı´:
- 2x Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz (2799.23-MHz 686-class CPU), 4GB RAM
- OS: FreeBSD + passenger, apache, mysql
Na pozadı´ aplikace beˇzˇı´ proces, ktery´ se stara´ o pru˚beˇzˇne´ maza´nı´ sessions z data-
ba´ze. Aplikace je ulozˇena na SVN a po u´prava´ch stacˇı´ spustit pa´r prˇı´kazu˚ (svn up, rake
db:migrate a restart serveru) a zmeˇny jsou ihned viditelne´ v prohlı´zˇecˇi.
Pla´n testu˚ je urcˇen pro projekt starcommunications.cz. Prima´rnı´m cı´lem pla´nu je otes-
tovat za´kladnı´ funkcionalitu programu. Da´le pak vy´konnostnı´ testova´nı´ internetove´ho
obchodu, ktery´ slouzˇı´ k distribuci produktu˚ firmy Star Communications a.s. a za´teˇzˇove´
testova´nı´ CRM cˇa´sti.
Testova´nı´ probeˇhlo na vy´sˇe uvedene´m testovacı´m serveru ve trˇech fa´zı´ch: manua´lnı´,
funkciona´lnı´ a vy´konnostnı´.
6.1 Manua´lnı´ testova´nı´
Vmanua´lnı´m testova´nı´ byly testova´ny tyto vlastnosti: vzhled, prˇihlasˇova´nı´ a nakupova´nı´.
6.1.1 Vzhled
Cı´lem tohoto testovacı´ho prˇı´padu je oveˇrˇenı´ vzhledu stra´nek.
Prˇedpoklady:
1. Libovolny´ webovy´ prohlı´zˇecˇ.
2. Prˇipojenı´ k internetu.
3. Tester nemusı´ by´t prˇihla´sˇeny´ a nemusı´ zna´t prˇı´stupove´ u´daje.
Akce: Na stra´nce http://starcomm.rstage.ataxo.cz/ zkontroluje pozici a
velikost obra´zku˚.
Ocˇeka´vany´ vy´sledek: Funkcˇnı´ zobrazenı´ pozˇadovane´ stra´nky. Ikony budou ve spra´v-
ny´ch velikostech a na spra´vne´mmı´steˇ. Dı´lcˇı´ ocˇeka´vane´ vy´sledky jsou zahrnuty ve skriptu
testovacı´ho prˇı´padu.
6.1.2 Prˇihlasˇova´nı´
Cı´lem tohoto testovacı´ho prˇı´padu je oveˇrˇenı´ prˇihlasˇova´nı´ do syste´mu a to jak s chybny´mi
tak se spra´vny´mi prˇı´stupovy´mi u´daji.
Prˇedpoklady:
1. Libovolny´ webovy´ prohlı´zˇecˇ.
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2. Prˇipojenı´ k internetu.
3. Tester nemusı´ by´t prˇihla´sˇeny´ a nemusı´ zna´t prˇı´stupove´ u´daje.
Akce: Tento test simuluje prˇihla´sˇenı´ se spra´vny´mi a chybny´mi prˇı´stupovy´mi u´daji.
Na stra´nce http://starcomm.rstage.ataxo.cz/ zada´ do prˇihlasˇovacı´ho boxu nej-
prve chybne´ u´daje, zkontroluje vy´pis chybove´ hla´sˇky, pote´ se prˇihla´sı´ se spra´vny´mi u´daji
a zkontroluje informacˇnı´ hla´sˇku o u´speˇsˇne´m prˇihla´sˇenı´.
Ocˇeka´vany´ vy´sledek: Funkcˇnı´ zobrazenı´ pozˇadovane´ stra´nky.Vypsa´nı´ chybove´ hla´sˇky
v prˇı´padeˇ neu´speˇsˇne´ho prˇihla´sˇenı´. Vypsa´nı´ informacˇnı´ hla´sˇky v prˇı´padeˇ spra´vne´ho
prˇihla´sˇenı´.
6.1.3 Nakupova´nı´
Cı´lem tohoto testovacı´ho prˇı´padu je oveˇrˇenı´ mozˇnosti nakupova´nı´ ve dvou prˇı´padech:
Jako prˇihla´sˇeny´ a neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel.
Prˇedpoklady:
1. Libovolny´ webovy´ prohlı´zˇecˇ.
2. Prˇipojenı´ k internetu.
3. Tester nemusı´ by´t prˇihla´sˇeny´ a nemusı´ zna´t prˇı´stupove´ u´daje.
Akce:
Na stra´nku http://starcomm.rstage.ataxo.cz/produkty/divoka-karta
se prˇipojı´ jako neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel a otestuje zobrazenı´ prˇı´slusˇne´ho textu. V druhe´m
prˇı´padeˇ se prˇipojı´ na stejnou stra´nku jako prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel a zkontroluje zobrazenı´
formula´rˇe pro nakupova´nı´.
Ocˇeka´vany´ vy´sledek: Funkcˇnı´ zobrazenı´ pozˇadovane´ stra´nky. Vypsa´nı´ pozˇadova-
ne´ho textu v prˇı´padeˇ nakupova´nı´ bez prˇihla´sˇenı´. Zobrazenı´ formula´rˇe pro nakupova´nı´
v prˇı´padeˇ prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele.
6.2 Funkciona´lnı´ testova´nı´
V ra´mci tohoto testova´nı´ probeˇhly dva za´kladnı´ testy.
6.2.1 Registrace partneru˚
Cı´lem tohoto testovacı´ho prˇı´padu je oveˇrˇit funkcˇnost registrace partneru˚ prˇes webovy´
formula´rˇ.
Prˇedpoklady:
1. Libovolny´ webovy´ prohlı´zˇecˇ.
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2. Prˇipojenı´ k internetu.
Akce: Registrace ma´ 5 kroku˚. Pokud prˇeda´me v parametru cˇı´slo, test provede pouze
pozˇadovany´ pocˇet kroku˚. Test provede inicializaci hodnot z datapoolu pro kazˇdy´ krok,
prˇicˇemzˇ otestuje validacˇnı´ hla´sˇky u kazˇde´ho vstupnı´ho pole.
Skript zajisˇt’uje na´sledujı´cı´ funkcˇnost:
1. Spusˇteˇnı´ aplikace http://starcomm.rstage.ataxo.cz/crm
2. Spusˇteˇnı´ rucˇnı´ho vkla´da´nı´
3. Cyklus pro opakovany´ test hodnot(Firma). Pocˇet kroku˚ je da´n pocˇtem za´znamu˚
v datapoolu
(a) Vlozˇenı´ hodnot z datapoolu. Zde mohou nastat dveˇ varianty:
i. Jedna´ se o negativnı´ test, kontroluje se, zda byly zobrazeny spra´vneˇ ele-
menty, ktere´ obsahujı´ chybu
ii. Jedna´ se o pozitivnı´ test, pokracˇuje se na dalsˇı´ krok
(b) Pokud se jednalo o pozitivnı´ test, je spusˇteˇn dalsˇı´ script
4. Cyklus pro opakovany´ test hodnot(Provozovny). Pocˇet kroku˚ je da´n pocˇtem za´-
znamu˚ v datapoolu
5. Cyklus pro opakovany´ test hodnot(Osoba). Pocˇet kroku˚ je da´n pocˇtem za´znamu˚
v datapoolu
6. Cyklus pro opakovany´ test hodnot(Uzˇivatel). Pocˇet kroku˚ je da´n pocˇtem za´znamu˚
v datapoolu
7. Aplikace je ukoncˇena
Ocˇeka´vany´ vy´sledek: Vstupnı´ data a ocˇeka´vane´ vy´sledky jsou ulozˇeny v souboru
„SC FTC001 Registrace.rftxdp“ tzv. datapoolu v projektu „Starcomm“ ve workspace
„RFT Starcommunications“ na prˇilozˇene´m DVD. Ocˇeka´va´ se vypsa´nı´ validacˇnı´ch upo-
zorneˇnı´, zobrazenı´ povinny´ch u´daju˚ a celkoveˇ u´speˇsˇny´ pru˚beˇh registrace.
6.2.2 CRM - partnerˇi
Cı´lem tohoto testovacı´ho prˇı´padu je oveˇrˇit manua´lnı´ hleda´nı´ v sekci CRM - partnerˇi
Prˇedpoklady:
1. Libovolny´ webovy´ prohlı´zˇecˇ
2. Prˇipojenı´ k internetu
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Akce: Prˇi vyhleda´va´nı´ se ve formula´rˇi vyberou hodnoty(kraj, obchodnı´ za´stupce,
meˇsto, trˇı´dit podle, atd.). Test provede zjisˇteˇnı´, zda se vsˇechny atributy ve formula´rˇi za-
chovajı´ i po stra´nkova´nı´ a zda po kliknutı´ na tlacˇı´tko „default“ se formula´rˇ opeˇt vynuluje.
Skript zajisˇt’uje na´sledujı´cı´ funkcˇnost:
1. Spusˇteˇnı´ aplikace http://starcomm.rstage.ataxo.cz/crm
2. Sekce partnerˇi
3. Spusˇteˇnı´ rucˇnı´ho vyhleda´va´nı´
4. Cyklus pro opakovane´ stra´nkova´nı´. Pocˇet kroku˚ je defaultneˇ 2
(a) Kontrola, zda je formula´rˇ dobrˇe vyplneˇn
(b) Kontrola aktivnosti stra´nek
5. Kontrola vymaza´nı´ formula´rˇovy´ch u´daju˚
6. Aplikace je ukoncˇena
Ocˇeka´vany´ vy´sledek: Vstupnı´ data a ocˇeka´vane´ vy´sledky jsou ulozˇeny v souboru
„SC FTC002 Crm.rftxdp“ takzvane´m datapoolu v projektu „Starcomm“ ve workspace
„RFT Starcommunications“. Ocˇeka´va´ se zachova´nı´ filtrovacı´ch krite´riı´ prˇi stra´nkova´nı´,
aktivita stra´nek a na´sledne´ vymaza´nı´ formula´rˇovy´ch polı´.
6.3 Vy´konnostnı´ testova´nı´
V ra´mci tohoto testova´nı´ probeˇhly trˇi za´kladnı´ testy.
6.3.1 Procha´zenı´
Skript simuluje za´kaznı´ka internetove´ho obchodu, ktery´ pouze procha´zı´ nabı´zene´ zbozˇı´
a nic si neobjedna´va´. V cyklu prohlı´zˇı´ kategorie a detaily produktu˚.
Ocˇeka´vany´ vy´sledek: Ko´d HTTP odpoveˇdı´ vsˇech dotazovany´ch polozˇek musı´ by´t
„200 OK“.
6.3.2 Objedna´va´nı´
Skript simuluje za´kaznı´ka internetove´ho obchodu, ktery´ si objedna´ jednu polozˇku z na-
bı´zeny´ch produktu˚. Simuluje prˇida´nı´ „x“ polozˇek dane´ho produktu do kosˇı´ku. Hodnota
„x“ se meˇnı´ v iteracı´ch dle hodnot v datapoolu. Produkt se take´ meˇnı´ v iteracı´ch.




Skript simuluje uzˇivatele v sekci CRM, ktery´ procha´zı´ a edituje partnery.
Ocˇeka´vany´ vy´sledek: Ko´d HTTP odpoveˇdı´ vsˇech dotazovany´ch polozˇek musı´ by´t
„200 OK“.
6.3.4 Za´teˇzˇovy´ test
Za´teˇzˇ je generova´na vy´sˇe uvedeny´mi trˇemi skripty „SC PTC001 load test.testsuit“,
„SC PTC002 shopping.testsuit“a „SC PTC003 crm.testsuit“ v pomeˇru 60:30:10.
Aktua´lneˇ je za´teˇzˇ testova´na na 5 uzˇivatelı´ch (licencˇnı´ omezenı´). V prˇı´padeˇ dostupnosti
dalsˇı´ch licencı´ je trˇeba za´teˇzˇ navy´sˇit alesponˇ na 50 uzˇivatelu˚.
Ocˇeka´vany´ vy´sledek: Test bude hodnocen jako u´speˇsˇny´, pokud vy´sledna´ pru˚meˇrna´
doba odpoveˇdı´ na stra´nku nebude veˇtsˇı´ nezˇ 1,5 vterˇiny a maxima´lnı´ doba jake´koliv
stra´nky neprˇekrocˇı´ 5 vterˇin.
6.4 Za´veˇrecˇna´ zpra´va
6.4.1 Manua´lnı´ testova´nı´: 100%
Vmanua´lnı´ch testechbyloprovedeno celkem8kontrolnı´chbodu˚.Vsˇechnyprosˇly u´speˇsˇneˇ.
6.4.2 Funkciona´lnı´ testova´nı´: 82%
Ve funkciona´lnı´ch testech bylo provedeno celkem 38 kontrolnı´ch bodu˚. Z toho 31 prosˇlo
u´speˇsˇneˇ a 7 neu´speˇsˇneˇ. Jedna´ se prˇedevsˇı´m o me´neˇ za´vazˇne´ chyby ty´kajı´cı´ se barvy
ra´mecˇku kolem chybovy´ch polı´, ktere´ se v Internet Exploreru vysˇsˇı´ verze zobrazujı´ s jiny´m
stylem, nezˇ byly testova´ny.
Ve shodeˇ s pla´nem testu˚ byl proveden pouze omezeny´ rozsah testova´nı´. Nicme´neˇ
v teˇchto testech aplikace fungovala dle ocˇeka´va´nı´ a proto lze prˇedpokla´dat, zˇe mnozˇstvı´
zby´vajı´cı´ch chyb je minima´lnı´.
6.4.3 Vy´konnostnı´ testova´nı´: 66%
V ra´mci oveˇrˇova´nı´ vy´konu byl proveden za´teˇzˇovy´ test internetove´ho obchodu. Podmı´nky
testu nebyly zcela splneˇny. Pru˚meˇrna´ doba odpoveˇdı´ je sice 1,2 s, ale maxima´lnı´ doba
cˇeka´nı´ na stra´nku byla 8,3 s. Z analy´zy vy´sledku˚ testu˚ vyply´va´, zˇe syste´m je nadmeˇrneˇ
zateˇzˇova´n prˇi objedna´va´nı´ polozˇek. Je trˇeba optimalizovat dotazy nad databa´zı´ a zva´zˇit
mozˇnosti tzv. cachova´nı´.
Vysoka´ doba odezvy prˇi nacˇı´ta´nı´ stra´nky mu˚zˇe by´t da´na take´ tı´m, zˇe testy byly pro-




Projekt nema´ zˇa´dne´ prˇetrva´vajı´cı´ vadyakvalita vyvinute´hoproduktu je veliceuspokojiva´.
Projekt mu˚zˇe by´t v soucˇasne´ podobeˇ distribuova´n za´kaznı´kovi.
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7 Za´veˇr
Cı´lem te´to pra´ce bylo navrhnout a implemetovat internetovy´ porta´l pro firmu Star Com-
munications a.s. Beˇhem pra´ce na tomto projektu jsem si prohloubil teoreticke´ i prakticke´
znalosti z oblasti vy´voje softwarove´ho dı´la pomocı´ RUP a pronikl jsem vı´ce do nitra
Ruby on Rails. Take´ jsem nastudoval mnoho pluginu˚, ktere´ usnadnˇujı´ pra´ci v tomto
frameworku.
Vy´sledna´ aplikace bude hojneˇ vyuzˇı´va´na zameˇstnanci firmy Star Communications
a.s. zejme´na v cˇa´sti CRM, ktera´ jim umozˇnˇuje sledovat statistiky, reporty a dynamicky
upravovat hlavnı´ cˇa´sti syste´mu. Webova´ cˇa´st umozˇnˇuje zejme´na on-line nakupova´nı´ a
spra´vu informacı´ ty´kajı´cı´ch se dane´ firmy. Cely´ syste´m je zdokumentova´n. Dokumentace
k syste´mu je dostupna´ na prˇilozˇene´m DVD.
Pomocı´ testu˚ jsem oveˇrˇil funkcˇnost a vy´konnost vy´sledne´ aplikace, provedl jsem
optimalizaci SQL dotazu˚ a v te´to podobeˇ byl porta´l distribuova´n za´kaznı´kovi. Nynı´ se
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Firma Star Communications a.s. se rozru˚sta´ a v soucˇasne´ dobeˇ nabı´zı´ desı´tky produktu˚
pro ru˚zne´ typy partneru˚. Prozatı´mma´ informacˇnı´ syste´m, ktery´ umozˇnˇuje pouze staticke´
procha´zenı´ stra´nek. S prˇiby´vajı´cı´m pocˇtem partneru˚ vzru˚sta´ i nutnost jejich spravova´nı´
a organizova´nı´. Da´le ma´ potrˇebu umozˇnit distribuci produktu˚ na internetu a on-line
nakupova´nı´.
Vy´sˇe zmı´neˇne´ potrˇeby vedly k nutnosti vytvorˇit novy´ informacˇnı´ syste´m, ktery´ bude
natolik efektivnı´, zˇe umozˇnı´ on-line registraci parteru˚, spravova´nı´ uzˇivatelu˚ a provozo-
ven, nakupova´nı´ zbozˇı´ prˇes e-shop a komplexnı´ spra´vu pomocı´ CRM syste´mu.
B.1.1 Cı´l
Cı´lem tohoto dokumentu je definice a analy´za hlavnı´ch vlastnostı´ a potrˇeb syste´mu
pro firmu Star Communications. Ukazuje potrˇeby tzv. Stakeholderu˚, cı´le uzˇivatelu˚ a procˇ
tyto potrˇeby existujı´.
B.1.2 Rozsah
Funkcˇnost syste´mu je rozdeˇlena do na´sledujı´cı´ch u´loh:
Webovy´ syste´m:
1. On-line registrace partneru˚
2. Prˇihlasˇova´nı´ partneru˚ a spra´va provozoven
3. Evidence a spra´va uzˇivatelu˚ ve webove´ cˇa´sti
4. Rozdeˇlenı´ uzˇivatelu˚ do dvou skupin(admin a uzˇivatel)
5. Mozˇnost nakupova´nı´ prˇes e-shop
6. Mozˇnost nahra´vat soubory
CRM syste´m:
1. Evidence vsˇech zameˇstnancu˚ firmy Star Communications a jejich rozdeˇlenı´ do sku-
pin s ru˚zny´mi pra´vy
2. Spra´va partneru˚ a provozoven
3. Evidence a spra´va kategoriı´ a produktu˚
4. Spra´va objedna´vek
5. Editace webove´ cˇa´sti prˇes wysiwyg editor
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6. Vytva´rˇenı´ doplnˇujı´cı´ch stra´nek
7. Vytva´rˇenı´ reportu˚ podle ru˚zny´ch krite´riı´
8. Posı´la´nı´ hromadny´ch emailu˚
9. Nastavenı´ textu˚ pro automaticke´ emaily
B.2 Nastavenı´
B.2.1 Obchodnı´ prˇı´lezˇitost
Tento syste´m je vytvorˇen pouze pro firmu Star Communications a jejı´ potrˇeby. Zˇa´dna´ jina´
firma, kromeˇ prˇihla´sˇeny´ch partneru˚ ve webove´ cˇa´sti, nebude se syste´mem pracovat.
B.2.2 Prohla´sˇenı´ o proble´mu
Proble´m: Zˇa´dna´ spra´va partneru˚, nemozˇnost on-line distribuce produktu˚, neexistence au-
tomaticky´ch prostrˇedku˚ pro tvorbu reportu˚ a statistik.Ovlivnˇuje: Kazˇde´ho zameˇstnance
firmy Star Communications a prˇihla´sˇene´ho partnera. Dopad:
1. Nemozˇnost spravovat partnery
2. Snı´zˇenı´ kvality provozu
3. Zˇa´dna´ mozˇnost spra´vy webovy´ch stra´nek
4. Nemozˇnost spravovat produkty
5. Nemozˇnost spravovat objedna´vky
6. Zˇa´dny´ prˇı´stup ke statisticky´m u´daju˚m
U´speˇsˇne´ rˇesˇenı´: Informacˇnı´ syste´m, ktery´ bude umozˇnˇovat registrovany´mpartneru˚m
pohodlnou spra´vuprovozoven, uzˇivatelu˚ a on-linenakupova´nı´. CRMsyste´m, nadktery´m
budoumı´t plnoukontrolupracovnı´ci firmyStarCommunications aktery´ budeposkytovat
statisticke´ u´daje a mozˇnost spravovat partnery, objedna´vky, produkty a webove´ stra´nky
pohodlneˇ a efektivneˇ.
B.2.3 Prohla´sˇenı´ o produktu
Pro: Star Communications a.s.
Kdo: Kazˇdy´ registrovany´ partner a zameˇstnanci firmy Star Communications
Co: Softwarovy´ produkt, zalozˇeny´ na technologii Ruby on Rails
Umozˇnı´: Efektivnı´ spra´vu partneru˚, produktu˚, objedna´vek, webovy´ch stra´nek a sta-
tistik
Rozdı´l: Neefektivnı´ manua´lnı´ rˇesˇenı´ spra´vy partneru˚ a webu
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Na´sˇ produkt:
1. Umozˇnˇuje partneru˚m registraci, spra´vu uzˇivatelu˚, provozoven a on-line nakupo-
va´nı´
2. Nabı´zı´ rychle´ a efektivnı´ rˇesˇenı´ spra´vy partneru˚, produktu˚...
3. Poskytuje prˇı´jemne´ webove´ rozhranı´
B.3 Stakeholders a uzˇivatelsky´ popis
B.3.1 Demografie
Vedenı´ firmy Star Communications souhlasilo s implementacı´ projektu, ktery´ pokryje
potrˇeby a pozˇadavky nove´ho syste´mu. Fina´lnı´ produkt poskytuje dostatecˇne´ sluzˇby prˇi-







Existujı´ trˇi skupiny uzˇivatelu˚ v sekci CRMa dveˇ skupiny uzˇivatelu˚ vewebove´ cˇa´sti. Sekce
CRMvyuzˇı´va´ databa´zi z webove´ cˇa´sti pro urcˇenı´ statistik, ru˚zny´ch vy´pisu˚, trˇı´deˇnı´ a zpra-
cova´va´nı´ objedna´vek. Z tohoto pohledu je nutne´ zaimplementovat mozˇnost stra´nkova´nı´
vy´pisu˚ pro rychlejsˇı´ odezvu a mozˇnost exportu do CSV forma´tu nebo tisku v uzˇivatelsky
prˇı´jemne´ podobeˇ.
Webovou cˇa´st vyuzˇı´vajı´ hlavneˇ partnerˇi pro vytva´rˇenı´ objedna´vek a spra´vu provozo-
ven, souboru˚ a uzˇivatelu˚. Obeˇ cˇa´sti jsou implementova´ny v jazyce Ruby on Rails 2.2.2,
instalova´ny na Linuxove´m serveru s databa´zovy´m syste´mem MySQL. Tato platforma
bude pouzˇı´va´na pro dalsˇı´ vy´voj syste´mu, ktery´ pokryje pozˇadavky firmy Star Commu-
nications.
B.3.5 Stakeholder Profily
Skupina CRM - administra´toru˚
Reprezentuje: Skupina poveˇrˇeny´ch osob firmy Star Communications.




CRM - administra´tor Skupina lidı´, kterˇı´ jsou urcˇeni
firmou Star Communications
ke spra´veˇ cele´ho CRM sys-
te´mu.
Zodpoveˇdny´ za aktua´l-
nost informacı´ v syste´mu
(ceny produktu˚, webove´
stra´nky, tiskove´ zpra´vy).
CRM - marketing Zameˇstnanci firmy Star Com-







CRM - obchodnı´k Zameˇstnanci Star Communi-
cations s omezeny´mi pra´vy.
Ma´ prˇı´stup pouze k part-
neru˚m, objedna´vka´m, re-
portu˚m a statistika´m.
Partner - administra´tor Registrovana´ kontaktnı´
osoba nebo vedoucı´ partner-
ske´ firmy.





Partner - uzˇivatel Kontaktnı´ osoba s omeze-
ny´mi pra´vy. Ma´ login a heslo.
Mu˚zˇe se prˇihlasˇovat a vy-
tva´rˇet objedna´vky.
Neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel Beˇzˇny´ cˇloveˇk, ktery´ nenı´
prˇihla´sˇeny´.
Ma´ roli pozorovatele ce-
le´ho vneˇjsˇı´ho syste´mu.
Mu˚zˇe se registrovat.
Manazˇer Vedenı´ firmy Rˇı´dı´ firmu jako celek.
Urcˇuje ceny, prˇijı´ma´ nove´
lidi.
Tabulka 9: Prˇehled stakeholderu˚
Jme´no Popis Stakeholder
CRM - administra´tor Spravuje cely´ CRM syste´m. CRM - administra´tor.
CRM - marketing Spravuje partnery, objedna´vky,
produkty, atd.
CRM - marketing.
CRM - obchodnı´k Spravuje partnery, objedna´vky,
reporty a statistiky.
CRM - obchodnı´k.
Partner - administra´tor Ma´ prˇı´stup k cele´ webove´ cˇa´sti. Partner - administra´tor.
Partner - uzˇivatel Ma´ prˇı´stup pouze k objedna´v-
ka´m a souboru˚m.
Partner - uzˇivatel.
Neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel Libovolny´ na´vsˇteˇvnı´k porta´lu. Neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel.
E-mail server Stara´ se o posı´la´nı´ emailu˚
Tabulka 10: Prˇehled uzˇivatelu˚
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Zodpoveˇdnost: Zodpoveˇdnost je da´na tı´m, zˇe vytva´rˇı´ nove´ uzˇivatele a prˇirˇazuje jim
opra´vneˇnı´. Musı´ dba´t na to, aby nebyla pra´va zneuzˇita.
U´speˇsˇna´ krite´ria: Jeho znalosti syste´mu musı´ by´t intuitivnı´.
Zapojenı´: Mu˚zˇe by´t potencia´lnı´ tester syste´mu.
CRM - marketing
Reprezentuje: Skupina zameˇstnancu˚ Star Communications, s patrˇicˇny´mi pra´vy.
Popis: Majı´ prˇı´stup do cele´ho syste´mu kromeˇ spra´vy CRM uzˇivatelu˚.
Typ: Expert.
Zodpoveˇdnost: Jejich zodpoveˇdnost je da´na skutecˇnostı´, zˇe spravujı´ vsˇechny objed-
na´vky syste´mu a musı´ dba´t na to, aby byly vcˇas vyrˇı´zeny a spra´vneˇ zkalkulova´ny. Da´le
majı´ mozˇnost vytva´rˇet nove´ partnery a spravovat sta´vajı´cı´ vcˇetneˇ jejich uzˇivatelu˚ a pro-
vozoven.
U´speˇsˇna´ krite´ria: Jeho znalosti syste´mu musı´ by´t intuitivnı´.
Zapojenı´: Mu˚zˇe by´t potencia´lnı´ tester syste´mu.
CRM - obchodnı´k
Reprezentuje: Skupina zameˇstnancu˚ Star Communications, s patrˇicˇny´mi pra´vy.
Popis: Ma´ prˇı´stup pouze v sekci CRM k partneru˚m a objedna´vka´m.
Typ: Pokrocˇily´ uzˇivatel.
Zodpoveˇdnost: Zodpoveˇdnost je da´na tı´m, zˇe vytva´rˇı´ objedna´vky a spravuje partnery
a jejich provozovny.
U´speˇsˇna´ krite´ria: Jeho znalosti syste´mu musı´ by´t intuitivnı´.
Zapojenı´: Mu˚zˇe by´t potencia´lnı´ tester syste´mu.
Partner - administra´tor
Reprezentuje: Skupina uzˇivatelu˚, kterˇı´ zaregistrujı´ novou firmu.
Popis: Veˇtsˇinou se jedna´ o vedoucı´ firmy.
Typ: Strˇedneˇ pokrocˇily´ uzˇivatel.
Zodpoveˇdnost: Jejich zodpoveˇdnost je da´na tı´m, zˇe mohou vytva´rˇet nove´ uzˇivatele,
provozovny a objedna´vky ve webove´ cˇa´sti.
U´speˇsˇna´ krite´ria: Jeho znalosti syste´mu musı´ by´t intuitivnı´.
Zapojenı´: Mu˚zˇe by´t potencia´lnı´ tester syste´mu.
Partner - uzˇivatel
Reprezentuje: Skupina uzˇivatelu˚, kterˇı´ patrˇı´ k firmeˇ.
Popis: Veˇtsˇinou se jedna´ o zameˇstnance firmy.
Typ: Strˇedneˇ pokrocˇily´ uzˇivatel.
Zodpoveˇdnost: Jejich zodpoveˇdnost je da´na tı´m, zˇe mohou vytva´rˇet nove´ objedna´vky
ve webove´ cˇa´sti.
U´speˇsˇna´ krite´ria: Jeho znalosti syste´mu musı´ by´t intuitivnı´.
Zapojenı´: Mu˚zˇe by´t potencia´lnı´ tester syste´mu.
Vy´sledky: Skupina uzˇivatelu˚, kterˇı´ zaregistrujı´ novou firmu.
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B.3.6 Uzˇivatelske´ profily
Skupina uzˇivatelu˚ je shodna´ se skupinou stakeholderu˚. Vsˇechny vlastnosti jsou shodne´.
B.3.7 Potrˇeby uzˇivatelu˚
Viz tabulka 11
B.4 Prˇehled o produktu
B.4.1 Perspektiva produktu
Fina´lnı´ produkt umozˇnˇuje vsˇechny vy´sˇe zmı´neˇne´ potrˇeby stakeholderu˚ a uzˇivatelu˚. Od-
deˇluje webovou a CRM sekci. Zaznamena´va´ a oddeˇluje prˇı´stupova´ pra´va uzˇivatelu˚ a
zabranˇuje prˇı´stupu do nepovoleny´ch sekcı´. Obeˇ sekce spojuje spolecˇna´ databa´ze.
B.4.2 Souhrn schopnostı´
Viz tabulka 12
B.4.3 Prˇedpoklady a za´vislosti
Za´vislosti vyply´vajı´ z pouzˇitı´wysiwygeditoru:Musı´ by´t nainstalovany´procesorpro u´pra-
vu obra´zku˚(ImageMagick) a knihovna do Rails(RMagick), ktera´ tento procesor umı´ pro-
pojit s frameworkem Rails. Zˇa´dne´ dalsˇı´ za´visloti nejsou.
B.4.4 Na´klady a ceny
Zˇa´dne´ dalsˇı´ prˇı´platky nejsou.
B.4.5 License a instalace
Instalace nevyzˇaduje zˇa´dnou dalsˇı´ konfiguraci, protozˇe projekt pobeˇzˇı´ na serveru, kde je
jizˇ vsˇe prˇipraveno. Pro prˇı´stup webovy´m klientu˚m musı´ by´t koncovy´ pocˇı´tacˇ vybaven
kompatibilnı´m webovy´m prohlı´zˇecˇem.
B.5 Funkce produktu
B.5.1 On-line registrace partneru˚
Toto je hlavnı´ funkce syste´mu. Znamena´, zˇe z libovolne´ho koncove´ho pocˇı´tacˇe, ktery´ je
prˇipojen na internet lze registrovat nove´ho partnera.
B.5.2 On-line nakupova´nı´
Tato vlastnost znamena´, zˇe libovolny´ partner mu˚zˇe nakupovat zbozˇı´ prostrˇednictvı´m
internetu.
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Tabulka 11: Uzˇivatelske´ potrˇeby
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Vy´hoda za´kaznı´ka Podporujı´cı´ funkce
On-line registrace novy´ch partneru˚ Webova´ cˇa´st obsahuje formula´rˇ pro re-
gistraci nove´ho partnera. Oveˇrˇuje vali-
daci jednotlivy´ch polı´ a umozˇnˇuje nasta-
vit hned v pocˇa´tku provozovny a uzˇiva-
tele
On-line nakupova´nı´ Webova´ cˇa´st umozˇnˇuje registrovany´m a
prˇihla´sˇeny´m partneru˚m on-line nakupo-
va´nı´ produktu˚. Dynamicky prˇepocˇı´ta´va´
cenu a umozˇnˇuje nastavit dodacı´ adresu
podle vybrane´ provozovny
Zavedenı´ prˇı´stupovy´ch pra´v oddeˇluje
jednotlive´ funkce v CRM cˇa´sti a syste´m
je tak prˇehledneˇjsˇı´
Dı´ky podporˇe uzˇivatelsky´ch pra´v syste´m
kontroluje uzˇivatele, jestli ma´ prˇı´stup do
jednolivy´ch sekcı´
Statisticke´ u´daje jsou dostupne´ od libo-
volne´ho data
Syste´m eviduje jednotlive´ uda´losti
partneru˚(vytvorˇenı´ objedna´vky, part-
nera, provozovny, nahra´nı´ souboru,
prˇihla´sˇenı´...) a nabı´zı´ tyto uda´losti
filtrovat v CRM sekci
Jednoducha´ editace eshopu CRM sekce umozˇnˇuje jednoduchou
spra´vu kategoriı´, produktu˚ a partneru˚.
Doka´zˇe nastavit ceny zvla´sˇt’ jednotli-
vy´m partneru˚m, nebo podle skupin. Edi-
tace produktu˚ je ve formeˇ wysiwyg edi-
toru, cozˇ usnadnˇuje vytva´rˇenı´ popisupro-
duktu˚
Editace stra´nek Modul pro spra´vu stra´nek umozˇnˇuje vy-
tva´rˇenı´ a editova´nı´ stra´nek pomocı´ wy-
siwyg editoru
Posı´la´nı´ hromadny´ch emailu˚ V CRM sekci mohou uzˇivatele´ filtrovat
partnery a posı´lat jim hromadne´ emaily
Spra´va objedna´vek CRM sekce umozˇnˇuje jednoduche´ filtro-
va´nı´ objedna´vek, okamzˇite´ vyrˇı´zenı´ nebo
zrusˇenı´ a posla´nı´ prˇı´slusˇne´ho emailu
Tabulka 12: Souhrn schopnostı´
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B.5.3 Spra´va produktu˚ a kategoriı´
Tato vlastnost dovoluje poveˇrˇeny´m osoba´m v sekci CRM prˇida´vat a upravovat produkty
eshopu. Umozˇnˇuje nastavit ru˚zne´ ceny pro ru˚zne´ typy partneru˚ a popis produktu pomocı´
wysiwyg editoru.
B.5.4 Uzˇivatelske´ skupiny
Tato vlastnost znamena´, zˇe kazˇdy´ uzˇivatel ma´ urcˇite´ opra´vneˇnı´. Syste´m hlı´da´ vesˇkere´
prˇı´stupy a kontroluje tato opra´vneˇnı´ a bud’ umozˇnı´ nebo neumozˇnı´ prˇı´stup do pozˇado-
vane´ sekce.
B.5.5 Statisticke´ u´daje a reporty
Tato vlastnost umozˇnˇuje uzˇivatelu˚m Star Communications videˇt prˇehledy a statistiky
jednotlivy´ch partneru˚ za ru˚zna´ obdobı´(Co kdy nakoupili, kdy se kdo prˇihla´sil apod.).
Vesˇkere´ u´daje lze exportovat do forma´tu CSV.
B.5.6 Spra´va partneru˚
Tato vlastnost dovoluje v sekci CRM prˇida´vat a upravovat partnery pro prˇı´pad, zˇe by se
chteˇl neˇkdo zaregistrovat telefonicky, nebo zapomneˇl heslo.
B.5.7 Spra´va objedna´vek
Tato vlastnost umonˇuje uzˇivatelu˚mStarCommunications evidovat jednotlive´ objedna´vky
a rˇadit je do vyrˇı´zeny´ch, zrusˇeny´ch apod.
B.5.8 Posı´la´nı´ hromadny´ch emailu˚
V CRM sekci mohou uzˇivatele´ filtrovat partnery a posı´lat jim hromadne´ emaily napsane´
ve wysiwyg editoru.
B.5.9 Spra´va webovy´ch a doplnˇujı´cı´ch stra´nek
Modul pro spra´vu stra´nek umozˇnˇuje vytva´rˇenı´ a editova´nı´ stra´nek pomocı´ wysiwyg
editoru.
B.6 Omezenı´
Vzhled musı´ by´t zalozˇen na dosavadnı´m vzhledu stra´nek firmy Star Communications.
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B.7 Rozsah kvality
Vy´kon - Musı´ by´t vynalozˇeno maximum vy´konu, protozˇe projekt bude k dispozici 24
hodin denneˇ. Tolerance chyb - netoleruje se zˇa´dna´ chyba. Pouzˇitelnost - syste´m musı´ by´t
intuitivnı´ a jednoduchy´ na pouzˇı´va´nı´ pro vsˇechny zainteresovane´ uzˇivatele.
B.8 Priority
Nejvysˇsˇı´ prioritu ma´: registrace partneru˚, spra´va uzˇivatelu˚, spra´va objedna´vek a pro-
duktu˚, nastavenı´ prˇı´stupovy´ch pra´v, spra´va reportu˚, posı´la´nı´ hromadny´ch emailu˚ a dis-
tribuce produktu˚ na webu. S nizˇsˇı´ prioritou prˇicha´zı´ mozˇnost prˇikla´da´nı´ souboru˚
B.9 Dokumentace
B.9.1 Uzˇivatelsky´ manua´l
Rozsa´hly´ manua´l by meˇl by´t vytvorˇen, aby podporoval vsˇechny vlastnosti syste´mu.
Popis by meˇl pokry´t vsˇechny funkce syste´mu. Take´ by meˇly by´t zdokumentova´ny funkce
syste´mu na pozadı´ pro administra´tory.
B.9.2 Design
Design musı´ by´t zalozˇen na sta´vajı´cı´m typicke´m designu firmy Star Communications.
